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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
P~RTE OFICIAL
PRESIDEXCI! DEL ro~SE.IO DE )UXISTROS
REALES DECRETOS
De conformidad con lo propuesto por Mi Consejo de .
Ministros, en nombre do Mi Augus to Hijo el Ro)' Don i
Alfonso xnr, y como R~ina Regente del Reino, 1
Vengo en admitir la dimisión que, por notorios moti-
V08 de salud, ha presentado el teniente general de ej~rcito
Don Camilo Polaneja y del Castillo del cargo de Gober-
nador general, Capitán general de las islas Filipinas;
quedando altamente satisfecha. del celo, lealtad é lnteli-
gencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veinticuatro de marzo de mil ocho-
cientos noventa y aíete.
MARíA CRISTINA
El Pnlddente del CODSt'jo de J,(lnllúol,
ÁNTomo CÁNOVAS DEL CASTILLO
..- .~.
De conformidad con lo propuesto por Mi C-onsejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIll, y como Reina Regente del Reino ,
Vengo en nombrar Gobernador general, Capitán go-
neral de las islas Filipinas, al capitán general de ojéreito
DonFernando Primo"de Rivera y Bobremonte.,Capi-
tán general de Ca...CI1illa la Nueva y Extremadura, Coman - i
danta en Jefe del primer Cuerpo de ejército. I
Dado en Palacio á veinticuatro de marso de mil ocho.
cient08 noventa. y siete.
MARÍA CRTST~A
El Presiíll"utl' d'l ron~;(\ <T I' }f': !'lIr.l'M.
.A.\Tt,I:';lv (;.isv\'j.S !lll t'A:iI~LLO
(De 1& Gaeda).
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REALES ÓRDENES
ACADEHIA.~ y COLEGIOS
9.- ao:::zdw
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el vecino de Antequera D. Francueo G1lar1'ero J[uñg., en IIÚ'
plica de que I'U hijo D. Rafael sea admitido en el concurso
inmediato ton la AOAr}tmia d& Iufsntería, y que sólo B¡, le
l-:.tIlmine ne 1813 asignaturaa que le faltan aprobar y que no
lo fueron en la anterior eonvocatorís, el R~y (q. D. g.), Yen
¡;U nombre )1\ Reina R lgcnte del R>lino, 8i1 ha Benido desea-
timar la petición d-I interesado, con arreglo á lo preceptúa-
do en la real orden de ~J7 de ft:!bre:o ñlumo (O. O. nüm, ,(1).
De la de S. M. 10 digo á V. 11:. para su oonooimien1iO 1
efectosconsiguientes. Dios guarde .. V. K. mUchOll &6011.
Madrid 24 de marso de 1897 •
AlC4mU94
Señor Capitbl general de 8nilla "1 Qna.da.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la inatancl.:promovida po(el
vecino de Orense D. IdopoUo AInres Si..., en sttplioa de
díspensa de exeeao de edad para poder pr8t'lenaree , iIl!f8l'JO
en la Academia de Infanterla en la próxima convocatoria,
el.&y (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beínc,
se ha servido deaeaWnar la petícíén del Interesado, oon arre-
glo á lo preceptuado en 1& real orden de 27 de febrero "Olu·
mo (D. O. núm. H).
~ la de ~. M. lo digo .. V. ~. para su conoaiud_tG "'1
nemlls efectos. Dios guarde á V. lt. muchos a608. 11.
drid 24 de marso de 1~7.
Señor C:ipitán general de Galicla.
• ••
EX4'mo. ~r: En Tish de \11 in",tancia promovida por
D=iil'. '>llooa Hll ér\e y "Milrtbu, "KÍlll\ de Yit'Jrilil , en solici-
1U'& da qUd ~ Ie COI,':-t:,hu., á su h ijo D. JJlio Macho H Jarte.
alumno de 1& Academia de Ad.miniBtración Mil.iw, 108be-
neficioe que la legialación vigente otorp ,.los ha6rfM08 ele
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militar muerto en campaña, para el ingreso y permanen-
cia en las academias militares, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el pa-
recer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, concediendo los mencionados
beneficios al expresado alumno desde 1.0 de enero del afio
actual, en cuya fecha fué alta en la academia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Mil.'
drid 24 de marzo de 1897.
MARCELO DE AIOÁBRA&A.
Señor Capitán general de Castilla la N\l6Va y Extremadura.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ltarlna,
Oapitán general de la sexta regi6n y Director de la Acade-
mia de Administraolón .iUtar.
'.. al'. ,..
Circular. Exomo. Br.: En vista de la nueva relación
remitida á este Ministerio, en 26 de febrero último, por el
Patrono de la Junta Benéfico-Escolar de huérfanos, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servtdo disponer se acepten los ofrecimientos de plazas
gratuitas, hechos por varios direotores de establecimientos
particulares de enseñanza, considerándose adicionadas las
relaciones que anteriormente se publicaron en reales orde-
nes de 4 de agosto de 1896 (D. O. núm. 172), y 3 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 27), con la que á oontinuación
se inserta; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., se
den las gracias en su real nombre á los referidos directores,
por el generoso desprendimiento con que se proponen aten-
der á la instmccí ón de algunos huérfanos de militares,
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás afeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de marzo de 1897.
AloÁRnAQA
Safior•.•••
P1lnto en que
se blll1a enllblecido
EnseÍlanzá
que pn ede factlit4r se
Relacidn fl1~ se cita
Establecimiento de etlllelianza Nm.mRE DEL DIRECTOR Plazas que se ofrecen
Madrid La enseñanza y labores Colegio deselIoritas, Toledo, 2 D.a Carmen Pardo•..• .. •....•. 2 externas.
Cádiz .•.••.....•.. Preparación militar . .. Academia, Segismundo Mo-
ret, 4.••.. . ...•. ••....•. . D. Ignacio Beyéns .... ..••..•.. S idem.
Idem 1." Y 2.a enseñansa Colegio de San Francisco de
Paula. ........ ....... .... • Federico Hombre ...•.••.••. 4 ídem.
Idem Idem Colegio de San Felipe Neri,
San José.. z • • • •• ••• • • • • • • , Luis Trageeser 2 ídem.
Idem••••••••.•. ,. Idem ....•. ••• . ..•• .• Institución Gaditana, ' ~acra·
mento, 3 » Antonio de COzar 4 ídem.
Idem Idem Colegio de San Casiano, Ben-
[umeda, 28.. . . . • • • . . . • • •• ) Juan Canales•.••.••.•••••.• 4 ídem.
Gibraltar •..•.•••• Preparación militar..• Academia, La Línea .. . . . • .• »José Sánchez Sevillano •••. " 2 ídem. - ...
San Fernando, •••• Idem......•••••.•••. Academia, Concep ción, 229.. ~ Genaro 1tistori... , ..•..••••• 2 ídem.
Idem 2.1'1 enseñanza y Marina Colegio de San Oayetanor , , , , Fernando Pérez Caballero 2 ídem.
Idem•.•.•••..•••• Preparación militar y
Marina .. ... .....•. Academia, calle Real........ , Juan Macis"! Idem.
Cádis l.a y 2.a enseñansa Colegio de S. Antonio de Pa-
dua, Bulas 9 y 11..•• ••... ) Antonío Ramos 4 ídem.
Murcia • . : .•. •.••. Preparación militar. .. Academia Politécnica, Plaza
de Santo Domingo, 2...... ) Eduardo Povada... •...•...• S ídem.
Ma~d 24 de marso de 1897;
ASCENSOS
..-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 26.de marzo de 1897.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de-
ermo de 18 del mee aoIDal (D. O. núm. 62)1 el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
18 eacaI& de reserva retribnída de Infantería, á los sargentos
. DeJl Pr1Ideuci~ Santa .~ria Sam~Jo y D. !l'arilno Herranz He·
1'13, del 20.0 tercio de la Guardía Civil, y D. Claudio lIolero
PlH'cel, del regimiento de Magsllanes núm. 70, que lo han
solicitado y r~nen las condiciones exigida2; asignándoles
en su nuevo empleo la antígñeded de la fecna del expresa-
do real decreto. Es asímísmo la voluntad de 8. :M., que di-
ellos oficiales continúen prestando sus servicios en esas
islas.
De real orden lo digo!\ V. E. para su oonecimiento y
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Señor. Capitán general de las lelas Filipinas.
. ,el.
Exomo. Sr.: Con arreglo tí lo dEpuesto en al reelde-
creta de 18 del -mea actual (D. O. núm. 62), el Rey (que Díos
.guarde), yen su nombre la Beína Regante del Reino, ha te-
nido á bien conceder el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infantería, con destino á Ul-
tramar, al auxilisr de 4.a. clase de la. Adminiatrnción Mm·
tar D. JoBéCastelhn08 liarlo, que sirve en la- Ordenacíén de
pagos de Guerra, puesto que ]0 ha solicitado y reune las
condiciones exigidas; asignándole en su nuevo empleo la
antígüedad de la Ieeha del expresado real decreto.
De real orden lo digo á V. lC. PMa. llU eonoeímlento y
'-- ..•._ - ~ ._--~---~ ----_._-_ _-_ _-
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demás efectos . Dioe guarde á V. E. mnchUfl alios. Madrid
26 de marzo de 1897.
. MoW¿Q¿
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay Extremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Gnna.
~ ..•_-
Excmo. Sr.: Con arreglo á los reales decretos de 253 de
octubre últímo y 18 del mea actual (C. L. núm. 295) y
(D. O. núm. 62), el Rey (q . D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
segundo teniente (le In escala de reserva retribuida del arma
do Infanterla, con destlno t\ Ultramar, á loa Fnr~entoB que ex-
prtJlol1l, la Mi~uientu relacl ón, que da principio con D. Antonio
ColominaLlober. y termina con D. Esbllf.ll0 A...ín Otero,
que lo han solicitado y reunen IUf! condíclonea exígldaa,
uign¡\,ndololl en su nuevo empleo la an1.igiiedltcl del día 7
del aetual al primero y la de lH del mismo mes e. 1011 res-
~nte8.
De real orden 10 digo ~ V. 'S. para IlU conocimiento y
demás efectos. Dios gnsrde AV. E. mnohos anoto Ma.
irJd 26 de mano dfl 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerr••
Solorea Capitanee generales de la printo!'., .erunda, torcora,
qalnl. y Hptima ngioDt. é J.1•• B.leare•.
Belaci6ft ~ le cita
D. Antonio Oolomina Llobera, del regimiento regional de
Baleares núm. 1.
• Miguel Reguera Bohorqnes, del Depósito de Ultramar en
Cádiz .
» Fran('iaco Cardoao Corrales, del regimiento Infantería de
Boria núm. 9. .
a Lorenso Lope Garcla, del regimiento Infantería de Ma.
Ilorca núm. 13.
a Antonio Gonzélez Salón, del regimiento Iofnntería de
Burgos núm. 36.
a Manuel Puch Valverde,' del regimiento Intenterís de
Condonga núm. 40.
»Antonio Carpio Carplo, del regimiento Infantería de
Tetuán núm. 45.
» Eetanielao AusIn Otero, del regimiento de Reserva de
Filipinas núm. 70.
Madrid 26 de marlO de 1897.
..~-
hcmo. Sr.: Oon arreglo' lo diflpueeto en el real da-
ilteio de 18 del mes actual (D. O. núm. 62), el Rt>y (q . D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 1\bien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida de CabaUeril, con destino aL Ultramar, 11108
Drgenioe de dicha arma que expresa la siguiente relación,
que comiensa oon D. Senrino Arce y Arce y terminA con
Doa Diosdado Becaru :.edraJlO, que lo han solicitado y reu-
nen las condiaionea exigidas; asignándoles en su nuevo em-
pleo la antigüedad de la fecha del expresado real decreto.
Ita Mimi.Bmo la voluntad de S. M.., que estoB oficialee pasen
á servir en comisión a uno de loa cnerpos tie Infantería del
distrito adonde se les destine, fn~rin no haya vacante de
IIQ. clase en Caballería.
De real orden lo digo á V. X. para su conocimiento y
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dedos cousígníentes. Dioa guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 26 de marzo de 1897 .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, cortl y IépUma
regiemes.
Relación !lile se cita
D. Beveríno Arce y Arce, del regimiento Lanoeros di Fune~
nesio núm. 5.
» Emilio Bamos del Palacio, del regimiento CAzndorts de
Alcántara núm. 14.
a Ignacio Blázques Nieto, del regimiento Rellerfa de Al-
cázar núm. ;31>-
» Díosdado Beeares Medrana. del regimiento .ReserVA de
AlcAzar núm. 36.
Madrid 26 de marzo de 1897.
Excmo. Sr.: Con arreglo á dispuellto en el real dMr.to
de 4 de agosto de 15\15 (C. L. uúm, 250), el Rey (q, D. g.).
r en 80 nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien
conceder el empleo de segundo teniente de la escala de re -
serva retribuida de Caballeria, para servir, en comisión, en
el arma de Infant6r1a en Ultramar, ínterin no haya vacante
en Oebslleríe, al auxiliar de segunda clase de la Adminis·
irKción Militar D. Clriaoo Falcón Orillard, Con destino en el
Hospital mili~llorde Burgos, que lo ha eolícítado y reune las
condiciones exigidas; asignándole en BU nuevo empleo la an o
tlgüedad del día 8 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
rlemáe efectos, Dioa guarde á V . .E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo lio 18~7.
~.l
Bet\or Capitán general de Bvroa~ lfanrr.. J VMOOIIIÜIU.
8efíOY Ordlana~or rit· ptI~ de G...,...
hemo. Sr.: Con arre61o" lo diapueato en el leal deere-
to de rs del me8 at'fo.&1(D. O. nÓ[Q;~.ela.-, {q. o. •.lí y
en su nombre la &ina :Regente dtl} Reino. ha ienido" bien
conceder el empleo de segundo teBÍ6Dte de la~~ re
llelVa renibuida de Artillería, oon desüno' Ultramar. al
sargento D. Q«ndo T.NU.u r ........ del 7 .° batallón de
}JlUIl, que lo ha soliclsado J reune 1&8 con-ííelonea exigidas;
at'jguáudole en su , nevo empleo la antigüedad de la fecha
de, t xpresado real lieerdo. .&1 WmitlIDOla volnntal de S. Y•
que este oficial pase' servir, en oomÍJÜóD,' uno de loe caer·
pos de Infantería rlel di.&triw adonde se le deet.ine, ínierin
DO haya vacante de BU elase en Artillada.
De real orden lo dígo á V.B. ~ BU oonocimien~.,
demás efectos. DiOtJ gn.arde • V. .Il1. muoboe añOl!. lb·
drid 26 de marso de 1891.
..A.lc.L&.uGA.
Señor Capitán.general de'Bar¡-oe~'lI"...arr.l J Vucollplha.
Señor OrJenadord& pagoe de·Qwmoa.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el ano ~ de
la ley de 30 de jnnio da 1895 (C. L. n~. 181), el Rey (que
Dio8 guarde), y en BU nombre la ReinA Regenie del Reino,
ha tenido ti bien. c:Jncoder el empleG de aegnndo i8niente de
la escala de reserva retriboBs. de la Gu:rdb cntl, pua 88l.
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vir, en comisión, en el arma de Infanteria en Ultramar, al
sargento de dicho Instísuto D. Diego Suilllana .mo:l, de la
Comandancia de Palencia, que lo ha solicitado y reune las
condiciones exigidas¡ asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad del día 16 del mes actual,
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de marzo de 1897.
AzoÁRBAGA.
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la séptima reri6n y Ordenador
. de pagos de Guerra.
....;
7" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 'Vista del eeoríto que V. E. dirigió A
este Ministerio en 13 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Caballería, al sargento de la
misma arma D. Franoisco Huertas López, el Rey (q . D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar IIlo determinación de V. l$l.,por hallarse ajustada A
1M faoultades que le están conferidas en el arto 2.° de la real
orden de 9 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 307), y en
'Virtud de hallarse el interesado comprendido en el real de-
creto de 28 de octubre del mismo afio (C. L. núm. 295); asíg-
nándosele la antigüedad en elempleo de 28 del citado mes
de octubre último. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectúa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de marzo de 1897.
AsCÁ.BBAaA
edfior Capitán general de la tala de Cuba.
••••
9.a aGCIlDr
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto.por el Director de
la Academia. de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al em-
pleo de segundo teniente alumno, tí los quince alumnos de
dicha academia comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Lozano '1Muñol y termina con . Don
Luia Tomar y Ugarle, los cuales han terminado con aprove-
chamiento los tres prlmeros años de estudies; debiendo dis-
frutar en su nuevo empleo la antigüedad de 24: de febrero'
último. "
De r&al arden lo digo á V. ll:. para BU oonooimiento y
, efeetos 00DJ!igni61lte&. Dios guardeá V. J:. muchos años.
Madrid 24 da marso Qe l897.
M4RCJM.O DE AJcÁRBAGA
Beñor Capitán general de G18tilla la Nallva y Extremadura.
señores Ordenador de pagos de Garra y Director de la Aca·
demía de Artillería.
&~ q'Me $4 cita
- D. Juan Lesano y Muños.
• Aiannaio Centeno y Tamayo.
..... ~ Enrique Sostoa y MarUnez.
> Carloo Alfonso de Oomesaña.
, Segundo Rnis Cardona.
> loeé Fra.neo Y Mt1!8io.
, loaqtrln Roja.! r A.rreees Boj...
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D. Carlos Cuesta y Ge.roia.
lt Enrique Banus y Fábrsgaa,
lt José Llanas y Quintilla.
lt José Gereía del Busto é Ibáñea,
lt Ramón Acha y Entenza.
lt Luis Maldonado y Banz.
lt José Hemándes Gasque,
lt Luis Terrer y Ugarte.
Madrid 24 de marzo de 1897.
AscÁlUlAGA.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido promover al empleo di Ñ,•
férp.z alumno de Ingonioros, por haber terminado con aproo
vechamiento los estudios reglamentarios, á los alumnos Do..
Jo.quin :Rodriguo. y Poneo de Loóny D. Garlas Dil\ly Baralt.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 26 de marzo de 1897.
AlcÁmUGA
Beñor Capitán general de Aragón.
8efiores Ordenador de pagos de GUllrra y Director de la Aoa.
dom!, .de Ingenieros.
•••
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. El. en
24 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo de
segundo teniente de ese cuerpo, por haber terminado con
aprovechamiento el plan de estudios del Colegio, á los ocho
alumnos que comprende la relación siguiente, que- empieza
con D. Antollio Pascual Rivero y termina con D. Vioente Pé-
fez Tejeda, los que se colocarán en la escala de su clase por
el orden que se relacionan y á continuación del último se-
gundo teniente que figura hoy en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. YlUCl}.,08 *f1.o~. Ma,.
drid 26 de marzo de 1897.
Sefíor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regionlltl y Ordenador de
pagos de Guerra.
.Relación que se cita
Sargentos
D. Antonio Pascual Rivero, del regimiento Infantería de San
Quintin núm. 47.
lt Ricardo Fontana Indart, del regimiento Infanteria de
Burgos núm. 36.
lt Eugenio Bonet Cortés, del regimiento Infanteria de Te-
tuán núm. 45.
• Carlos Victoria. Porrés, del regimiento Infantería de Bor-
bón núm. 17.
lt Gonzalo Fernández Lozano, de la Comandancia de cara-
bineros de Cádiz.
> Francisco Melero :Miu.oMn, del regimiento Infanteria da
'Qmárlas núm. 42. ' '
:lt .Juan Valla VaBs; del sexto batallón de AriillerIa ae
Plus:
> Vieenie Péres Tejada, del regimiento Inmntería de Saria
n1Ímero9.
Madrid 2S de marso de 189'l.
Asa!:BJu.GA
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1.- steeIÓI
Excmo. Sr.: En vista. de Ja eODllUJta elevada por V. E.
i este Ministerio en 17 de febrero próximo pasado, respecto
de la f-!cha des1e la cual ha de abonarse al teniente general
D. Aluro Sllbl'x Valdéa. la pens'ón de la Gran CIUZde Ma-
ria Cri"tinll qua la fue otnrp;ll.ñll, Hiendo general ce óivibióo,
por real decreto de 15 de enero dal año último (D. O. lIÚ-
mero 11), espeeialmeute por el mérito eontraí-ío en el com.
bate librado en el camino de GuanajllY, el día 7 del citado
mea; teniendo en cuenta lo prevenido en el párrafo 1 Q del
ario 31 del reglamento de recompensas en tiempo de guerra,
y la rf'gla 15 de las alJr(>ba1Ias por real orden de 18de Rcptiem.
bze de 1889 (C. L. nüm. 447), que establece que en 1la fljéreÍ'
tos de Guba. Puerto Rico y lt'iUpina•• al abono de sual(toa,
pemlioulllI .Ie orUC611 y dUloá'4 halltlrt'R corres\lo,.c1itmtt·1l á 1011
oflcialell geuerales continúe haciéu-Ioae por días, el Hey
[q. D. g.). y en su nombre la lWína Regante del Reino, H6 ha
tenido relolver que la penllión de 1.. GranCrus de Maria Cris-
tina, de que 118trldA, Sl'a abonada al teniente general D. Al-
varo Huártz VahlélJ desde el dí.. 7 de enero d61 .fío próximo
pasad".
De real orden lo digo á V. E. para IU conorimianto y
fin¡;! correspondientes. Dios guarde;. V. lll. muchos aflOll.
Madrid ~6 de marso de 11:lV7.
A.lCJ.aa..- ...
Sellor CapItán general de la Isla a.. eüa.
Excmo. Sr.: lCn vista de lo expuesto por Y. m. tí este
Ministerio en 2 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el anticipo de concesión de la medalla de Mindanao.
COn el pasador de 1890·91. hecha. por V. E. en virtud de lo
dispuesto en real orden de 17 de abril del año, próximo pa-
.do (D. O. núm. 86), al Fargenro d~l regimiento Infa.nteria
de la Cona\itución núm. 29, EIlHbiQ Eepejo GU,y al de igual
rlaee del de Reaerva de Infanteria de Bilbao núm. 78, e.r.·
rlu R.ba. Bu.bo.
De .real orden lo digo a V. B. para BU conocimiento y
demás f:~toe. Dioe guarde ;, V. 11:. muchos añoa. Ma·
drid 24 de marso de 18117.
A..cJ.u..&.8.l
Sellor Caplttn general de BvpI ftnarra '1 \"ueollpllu.
~ por pll!l.I'!allll ñ~l regl-r íento Ir.faateria de Granada núms-
10:.34, nar.e} Ortís Jt¡t.lin., 6U HúlJica de que Be le abone la.
pensión mensual de ó pe8P.t8I!l, por haber obtenido tres orn-
ces sencillas del Mérito Militar COn distintivo rojo, el Bey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 4:9 del reglamento
de la Orden, Be ha servídoeeceder á dicha petición.
J)., real orden lo digo é. V. ll:. para su eonooímíento y
demás l:fcctos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma·
d:dd 24 de marzo de 1897.
Ascb:uü
Selior Capitán general de la f,la de Cuba.
•••
Jilxcmo. Sr.: En vit!tl\ rie la inltancia que V. m. remitió
¡, este MinisteriQ con f~ha 22 de enero último, .promovida
VOl' el lloMado del primer batallón del regi rniflUto Infan-
'\fria de leabella Católica Juan ••rtinea MarfJ:oex, en flúpll-
ca de que 116 le abone la penslén mensual de 7'60 pelletas,
por haber obtenido cuatro crueee !eneUla! del Mérito :MiU..
tar con distintivo rojo, el Rey (q. D. J.), Y en IlU nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en ouenta lo prennido
en el arto 49 del reglamenio d. la Ord.n... h. Hrvido acce-
der 'dicha pelición.
De real orden lo digo é. V. 11:. para su oonocímíente y
efectos consiguientes. DiOl! guarde á V. 5. mnchoe ..6011.
Madrid 24 de marlO de 1897.
A.Máu.A.u
Sedar Capi;An pnerAl de 1& iI1a .. CIba.
...~
DESTINOS
l.a u::autI
Excmo. 8r.: Xl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar AYUdante. de
campo de V. E., al comandante de IDlot.eria D. Adolfo Po-
oanU Acudo y al c.plt'n de &bllUtria D. J.... V...,e
P...., que 10 eran" V. S. en M:l anterior deRino, y.l ..
pit.án de A.rtIhriI, de la plantilla de.. .lli.nIfterio, D. J...
A~o&ti~. .
De real orden lo digo , V. ... para Iftl qmocb.iento '7
efedoe OOIlaiguhn". DiOl fQ&rde' V. 11. muehOl ....
Madrid 26 de mal1lO d. 1897.
---
Señor Capitán general de CuWla la ..... 1 Bid.
Señor Ordenador de pIlOS M e-n..
lCxcmo. Sr.: La Reina BIogente del Reino, en nombre de
su Angusto Hijo el Bey (q. D. g.). ha Mbido ;. bien nom.
brar ayudante de campo del gaDela1 jefe de ..l'BWo Ira,.
del primer Cuerpo de ejército, D. Mariano Capdepón '7 Ma.
seree. al espitAn del regimieow l:..Doeloede la Btina n4me.
ro 2, D. Lu. Jorg... 1 LópesLla_.
De real orden lo ~go • V., •• paza BU Ol)rW'WIÍmBlio 7
efectos consiguientes. Dios ga&rde. V. te. tnuehGJ ....
Madrid 26 de IIUll'Si) de 1891•
..... _-
Excmo. Sr.: En vista de la iD8tancla que V. E. remitió
, •• Iliniaterlo con fecha ~1 de enero dltimo. promovida
Señor Capitán general de la id. da eRbI.
AMb·'ALt
E:s;cmo. Sr: En vista~tanciaqua V. 11:. remitió lSellor C.pitán general de eauua la .vn.l~
• eÑ lfiniawiooon fecha 23 de enero último, promovida Betioree CapiUn poeral de la........ JIIiM 1 O.rdezwto.r
por el Nlldado del ba'-tUlón de Infanterla de na.., Paninan· de pagos de a....,..
lar núm. 6, Jll-.o1u Traba a....1..., en súplica de que ~ le
abone la pensión. mensual de 5 peaetlUt por haber obtenido
tree cruceS sencillas del Mériro Militar con distintivo 1"{'jo,
el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina &>gl'nte del
1Wino, tenit'ndo en eneata lo prevenido en t'l arto 49 del re·
glamento de l. Orden, se ha servido acceder á dichllpeul..'iÓD..
De real orden lo digo á V. E. I*1Il 6U Cünoch:nien~ y
demu eftlckle. Dioa guarde' y. K. muchos añoa. Ma·
drid 24: de mano da 1897.
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D., O. núm., 67
2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y oficialas de la escala activa del arma de Caballería como
prendidos en la síguíente relación, que principia eon Don
Ifartín GncÍl Loigorry y termina con D. Andrés Lemea de
.edinUta, pasen destínados á los cuerpos que en la misma
so les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Bellotea Capitanes generales de la primera, segunda, tercer.,
cuart., quinta; sexta y séptima regiones y Director de la
Aoademia de Cibal1w-ía.
RelacÍfÍrl, !lU6 86 cita
C~mandante
D\'Mnrtin Garcia Loigorry, agregadO' al regimiento Reservl\
de.:Gua.dalajara núm. 31,' al de Lanceros de: la Reina.
Primer teniente
D. AlXredo Tormo Revelo, destinado al reghniento Drago-
nes de Numaneía por real orden de 22 del mea>' actual
(D. O. núm. 65), al de Lanceros de Sagunto.
Segundos tenientes ascendídos dé la Academia del arma
por real orden de :12 del corriente mes (D. O. numo 65).
D. Eladio Pascual Fresno, al regimiento Lanceros del Rey.
» Rosendo Víllaverde Viilaverie" al de la Reina.
» Rafael Alés y de Quintana, al de la Reina.
) Issíaa Dominguez Arenillas; al de Villaviciosa.
~ Diedom Ordínas .Cruallas. ak, del Príncipe,
:. Jesa de Veráategui y F~máadez de Navarr~te. al de,
Barbón.
~ Luis Camp08 Mll.rtine2l, al de .Farnesio.
~ Francisco de Ojeda...Areona,al die Falneaio.
:t Con.stanciQ-H~z Malehán, al dQ~~a.
:t Alvaro Bodrígnes y Ftlrnández, al de España...
:t Luis Vilar Hernández, al de Saguntl)..
» Manuel Los Arcos Fern.ández, al de Dragonas de Santiago.
» l\IarJano Santiago Guerrero, al d:G NUm~tlcia.
:t Alfonso Arreitio EIlQ, al de N umancía.
:t Bíanor Sánchez Garnía, al de Lusítania.
,. FtancllroO M'ufroz AltéEl, al de Cazadores de AImanss..
). Migtrel Punt'lyMauso de>Zúñige., al de AlmaD.B&.
~ Plá~ido Geta é llera, Sil d"l TaIavP,fll;
:t José Gonzáles C'lmó, al de TllJavera.
:t Jesús Villar AlvB.l'aclo, al de Talavera.
• Luis Desvafls y Amat, al de Tetuán.
» Antonio Palsu Mnñm, al de T¿tuán.
:t 1'1ariano Murga Villalongs., al de Castillejos.
» Bómán López Bnese, al da HÚBSrfS da la Prinessa,
,. Guillarmo Rodríguez de RiTera y Apezie~, al da la
Príneeea, _
:t Tom.ás Lópes Sanjuán, al de Cazadores de Alfonso XII_
» Antonio Padilla del Pino, al de Villarrobledo.
~ Alitonio ~rdovaAguiJar, al de Villarrobledo_
» Joaqufn Calvo Eaeasa, al de Trevifió.
> Fulgancio Gucía Santos, al da Tremo.
.> Luis de &.n:008 UriRrte. al de Trevifio.
• José Orleg& Moliner, al da D.ragonas da.Montesa..
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D. Martín Oeaser Martin, al de Cazadores de Maria Cristina.
» Jesé Bamaníego Muñiz, al de Almansa.
:t Andrés Lemes de Medinilla, al de Vitoria.
Madrid 26 de marzo de 1897.
AzoÁSBAGÁ
'----
7." SECOlÓ17
Excmo. Sr.: :IDn vista de lo solicitado por el general de
división D. Pedro Pin Fernández, en instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 5 de febrero próxima
pasado. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al Intereaado el regreilo
tí la Península. en razón tí ElU mal estado de saludí resol-
viendo. en su consecuencia, que el exprel!lado general aea
baja en ese distrito y alta en la Península en los terminos re-
glamentarios. quedando á su llegada en sítuaoíón de cuartel
en el punto que elija, y aprobando, ti. la vez. que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. JíI. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid 24 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Caba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Cajageneral de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Gl1er17a.
Exemo. Sr.: Accediendo ti. lo propuesto ,por V. E,. á
este Ministerio en 4delactual, el Rey '(q. D. g.)~ yelÍsu
nombre la ,Reina Regente del Rehio, ha teniqo. á bien Ílesti··
nar al Depóaíto de embarque de la Corup.a, en·vacante.qu6
exista por fallecimiento del comandante jefe del mismo DOI\.
Joaquín Pareja Echenique, al de igual clase D. EnrlgU!,~on.
zález Barnonl\evo, que presta sl}s servíeíos en el régi,l1).iento·
lni;anterfa Reserva de Madrid núm. 72. '
De real orden lo digo ti. V. :ro. para su conocimien~ Y.
demás efectos. Dios guarde áV. E. múchOB sitos: 'Mg"
drid 24 de marzo de 1897.
AgOÁ.lmAu
Señor Inspector de la C~l g&neral de Ultramar.
Beñorea,Cap~1¡a¡;¡.esj!;éJ;l.9r~Jet1.de)aJ8~.d~,~l prlJJl,e~a y CQ_~
lava regiones y Ordenador de pag<rs de CUerra.
Excmo. Sr-.: ElEay (q. D. g.), yen su nombre la :&&i-
na.Begente del Reino, accediendo ti. lo propuesto por V. E..,
se baservído das.inará sus órdenes, para que los emplee en
58€! ejército en la forma que crea más conveniente al serví-
cío, IiJos jefes y oficiales comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Joaqtil.Ú1 SáncheJ: de Ocaia. y
Lapeira y termina con D'. JoYÍJlO Lóp,z Rúa, debiendo Ineor-
porarse con urgencia.
De real orden lo digo á V• .:ID. para sn conocimiento "1
:fines consiguientes. Dios ,guarde á V• .:ID. muchos afí06.
Madrid 26 de marzo de 1897.
MA:R.oln.o D:m ~ÁRRAGA.
Señor Capitán general de las Bua Filipinas.
Señores Capimnes generAlf:l8 de la primerA, cuiria y octava
1'6(icDea, Comandante ganeral de &ah, Inspector de la
GaJl.$&l!aral daU!~y Ordenador de pagos de Gutml.
D. O. núm. 61 27 marzo 1897 1476
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De.tino actuAl(''lIlllCIArmas ó cuerpos
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E. M. del Ejéreito•••••• Teniente coronel. ~D. Joaquín Bánr-hez de Oeaña y La-~DiV~8i6!l de cab." del primer Cuerpo de( perra ••• • . • • • • • • • • • • • • •• • • • • ejército,
Caballería ...••••••.•. Primer teniente ••} ~ Enrique Lsór, y Garola••••••••• IEscuadr6n Caz. de Ceuta.
Idem segundo teniente.. ~ Jovíno López Rúa Beg, Caz. de Galioia núm. 25.
I
Madrid 26 de marzo de 1897. AE.ÁlmA¡:¡A
.-
.lJo.ÁU,A,&A
f:le601 Callitán general de Bngo., Kavlrr. y Vuoo11l'ac1u.
Señores Capitauea generales de la. lala de Cllha. Jepnda y
ootna rerloA", Inspector de la Cajaloeral d. Ultnmar
y Ordenador de p.gOfJ de Olllna.
Exomo. Sr.: Accediendo á 108 deseos manif"Htnilofl por ! rándose á aquella isla dentro del plazo marcado en la real
V. 11., el Re)' (q. D. g.), yen BU nombre la Reiua Regente del ~ orden de 7 de julio del afio pr6ximo pasado (D. O. núme·
Rtlno, 18 ha servido destinar á BU' inmediatas órdenea, al 1 ro 150). ,
l:apitán de Eatado ••,01' j,1 EJ'rolto D. lpaclo D.ap.Jol 8a- ¡ De la de S. M. lo digo á V. El. para SU coooeímíecto "1
bayl', perteneeíente á elle distrito según real orden de 15 de demás efeoto.. ~io.ll guarde á V. JII. muehos aliOlI. Ha·
febrero último (D. O. núm. 86). ¡ drid 24 de marro de 1897.
De la de 8. M. lo dlgo á V. E. para BU eonoeímíento '1
demis efeotos. Dioll guarde , V. E. muehos aliOli. .MM-
drid 28 de marso de 1897.
AlAac&LO DE AscÁIUU.eJ.
l:lefl.or Capitán general de las la1.. Fillpiall.
•••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), accediendo á lo pro-
puesto por V. E., se ha servido nombrar su ayudante de
campo, al comandante de brotería D••¡pel Primo do Ri-
ver. J OrhaueJa, que preita sus servicios en el distrito
de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrld 26 de marso de 1891.
MA.RcELO me A.so.A.11BJ.GÁ
Stúior Capi~ general de las islu FilipÍJlaa.
8eflores Capitanes generslee de 1& aepnda, cuuia~ ~ta y
OCian roPo.e. é úla de Cm.
_ 0-'
- ...
Excmo. Sr.: En vista del eserlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de ftlbrero próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde). y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
confirmando el telegrama dirigido á V. lC. en 13 del mes
actual, ha tenido á bien resolver que el primer teniente da
la escala de reserva retribuida de Caballería D. Enrique Pé-
19 Arenal, que procedente de Cuba se encuentra con Iíeen-
cía, por herido, en esa región, sea baja en aquella isla y alta
en la Península con fecha 1.0 de enero último, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 6 de octubre del año an-
terior (D. O. núm. 224).
De la de S. M. lo digo , V. JIC. p~ su oon~,nkJy
der0i8 efeci06. Dios guarde á V. JI. muchos aftOl. Ma.
md ~ de mar.wde 1897.
Excmo. Sr .: El Bey (q. D. g.), yen BU nombre 1& Beí-
nJI Regente del Reino, lItI ha servido nombrar ayudante de
campo del general de brigada D. Fran~o Cuülla Parreflo,
.1 capiUn de ~wia D. ~~u.aro IIoDeo Pel'., que se-
tualmente sirve en ('1 batallón Disciplinarlo de Melilla.
De real orden lo digo 1. V. JI. para su oonoolmiento y
iirUW!l oonsiguientel. Dios guarde á V. B. muchos alios.
Madrid 26 de marso de 1897.
AscÁ1UUQÁ
Señor Capitan general de las ia1u Fillpin.ul.
Señoree Capi~ general de la curta n.gib, Comandante
geMra1 de "lilla, Inspector de la Caj. gqenl d, mm-
JUI' y Ordenador de pagos de 8uerra.
---~
ll:xemo. Sr.: En vista del escrito que V. le. dirigió ti
este Ministerio fin 12 del mes actual, dando cuenta de que
según se ha comprobado en el reconocimiento facultaúvo
múrido por el capitán de &futma D. Primo García .&pado,
se hall& :resiablecido, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina Regente del Reino. ea ha. servido diBponer que el in-
teresado, que se encuentra sujeto al art. 2.° de la real orden
de 2'i de julio de 1896 (e. L. nüm, 199), sea nuevamente
alta en el distrito de Cuba y baja en la Peaínsula, incorpo-
Sefior OapiUn ¡eneral de QuUUa la Vi-Ja.
Befi.oree Oapitlon gmeral ~ la kÍa ~ Oüa,~ ct. la
c..Ja,..eral u Ultramar "1 Ordenador de pqolI de 8uIft.
. : .
•••
Excmo. ar.: lCn mta del eIOrito que V. B. d!rl¡ió •
este Min.áterio en 15 de diciembre del ,a1I.o próximo puado.
dando cuenta de haber expedido puaporia al~o~
niente de la 8ICala de relI8rVa :reml¡¡;rlda de IaUt.ia D. tila·
hritl Zapata LaJ-r, ,fin do que.,. inoorpore al diAri&o de
Cuba, el Bey (q, D. g.), Yen sn nombre la Beina Regenta
del Reino, se ha servido aprobu la determinación de V. X.;
siendo el in*ere8ado alta en aquella isla y baja en ele arehf·
piélago.
De real orden lo digo , V. le. para BU oonooimienkJ '1
demás 8fectoa• . Dios guarde á V. :11:. muchos añoit. Ma·
drid 24: de ma:rso de 1897.
Sefior CapiUn general de las Wu 1'llipi:JIM.
Sefioroo Qr.pitanes generales de la Wa j.C.,cuna No
rió., Inspector de 1& Caja .-.J. .. 'Ultra..-, Ordeo,a.;
dor de pa¡oB de Qurra. . e
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MARCELO DE AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñorea Capitán p;~nf'r91 de la isla de üuha. Inspector de 1ft.
Cajag\1l1"ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guarra.
Exctim. Sr.~ En 'Viata del e¡;crÍto y(te 'v .E . tliri~!ló á ~. Y~ünu ;J.eg<lu'w ti.tll :í:{(::.i,uv, iut i.tJl¡¡UlJ l;4 'b¡ü}.l aeeener ill0 15oli-
elite Ministerio en '18 de diciembre del año próximo pasado, citado por el recurrente.
dando cuenta de haber expedido pasaporte, para que se ín- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eorpore al distrito de Ouba, al segundo teniente de la escala demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos añ-os.' Ma-
de reserva retribuida de Infantería D. Eugenio Pílán Leona,.- drid 24 de marzo de 1897.
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente' del
Reino, ha tenido ti. bien aprobar la determinación de V. E.¡
siendo, por lo tanto, el interesado alta en aquella isla y ba-
ja €11. ese archipiélago
De,real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demáa efflctoB. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia..
drid 24 de marzo de 1897.
AICWAGA
Señor Capitán general de las íslas Filipinas.
Señores Oapítanes generales de la isla de . ;uba y ouarta re-
gión, Inspector de la Ca'. general do Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
._-
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 18 de diciembre del afio próximo pasado,
dando cuenta de haber expedido pasaporte, para que se ín-
corpore al distrito de Cuba, al segundo wniente de la escala
de reserva retribuida de Infantada D. Lorenzo Peralta Pura,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regenta del Reí-
no, hl1 tenido á bien aprobar la determinación de V. E.¡
siendo, por lo tanto, el interesado alta en aquella isla y ba-
ja en ese archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. :ro•.muchos añoá. Ma·
dria 24 de marzo de 1897.
McÁBRAClA.
Sefior Capitán. general de las ildaaFilip~.
señoreS Capitanes generales de la isla de Cuba y cnarta re-
gión, Inspector de la 'C.ja general de UltrAmar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
a .•
Exomo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E . dirigió 8
este Ministerio en 15 de octubre del año próximo pasado,
dando cuenta d-e haber expedido pasaporte, para que se in-
corpore al distrito de Cuba,~al segundo teniente de la escala
de reserva: retribuida de Infantería D. Santiago Sánchaz Gn·
oia, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Begente del
rReino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. ¡
si~nao, por lo tanto, el íntereaado alta en aquella isla y ba-
ja 'en ese archipiélago.
De reAl orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento 'y
(lemAs -efectos. Dios g'Warde á V. :ro: muchos años. Ma·
drid 24: de marso de 1891.
AJclJmA.GA
8eftor Oapitán general de las Wu.FiUpius.
Señorea Capitanes generales de la isla de Cuba y cuarta re-
gión, Inspector de la Caja general de Ultnmar y Ordena-
dor de pagqs de Gerra.
Excmo. Br.: En vista. de la ínstancís, promovida por el
soldado del regímíení» Iuíantería de Aldca Juan Tlt.ñÓJI Or·
tega, en súplica de que se le conceda pasar á prestar sus
servicios al dbltrito de Filipinall, el .Rey (q. D. g.l, yen !Tl
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeee-
der á lo solicitado por el recurrente, en las condíoíones que
le corresponden como soldado en activo servicio •
De real orden 10 digo á V.!J. para su oonooimiéttto '1
demás e{$Ot02. Dios guarde á V. E. muehosañoa. Madrid
24 de marzo de 1897.
AIO.ÁRlU.9A
Señor Capitán general de Sevilla y Granad•.
Señores Capitán general de las islas Filipinas é Inspector de
la C.ja general de Ultramar.
9.• !lICClÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Coronel
director de la Aoademia de Caballería, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que pase á prestar servicio, en comisión, al referido
centro de enseñanza, como ayudante de profesor, el prime!
teniente del regimiento Húsares de Pavía D. Eduardo Este-
ban Asenai, el que eontínuará percibiendo sus haberes por
su actual destino, en el que no causará baja.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 24 de marzo de 1897.
M~BCELO DE .AscÁlUU.GA
Señor Capitán general de Ouüll. la NU6Vl y Exttema¡ura.
Señores Capit án general de la séptima región, Ordenador de
pagos de GUlllTa y Direetor de la Academia dec.halleria.
11." l!ICClÓX"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, Por resolución
de esta fecha, que el teniente coronel de Artilleria, direc-
tor del parque de Mahón, D. Eugenio Vidal., Alonsos pase
á mandar el 4.0 batallón de plaza. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos añas. Ma.
drid 24 de marro de 1&11.
: , ::a--.
Excmo. Sr.: En ~a de la instancia que V. E. cursó á
este Mini.sierio:-promovida por el sargento del reglmlentc
ín:üuiteiia de Cuenca Antonio GOUáiliz Ruis, en súplica de
qne se le eoneeds pasar á prestar sus servíeíoa al distrito de
Cuba en su empleos til Rey (q, D. g·l. y en su nombra la 1
t
Señor C-apitán general de Gallcia.
Beñores Capitán general de las islas B~oaI'&SY Ordenador de
p::go3 de Gllorra. -
-.-
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Excmo. Sr.: ltl Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regt1llte del Reino. de acuerdo con lo informado por el Oon-
Sf>jll Sopremo de Guerrs. y Marine. en 8 del cf/rrian~ mes. ha
tenhlo á bien concederá D,apaula. Carnere Repte•• , viuda del
eomandante del11fd.nterfa,l'utira.l1o. D.Juan'EAcarda Ga,rcia,
lu. Jltmpión anual de 1.1~r, tWIl(ltllM, con el aumento de un ter-
do ,fe <ltchl\ surna, Ó sean a75 1ICl\lItall al liño, á qua tilme de-
reehn como comprendida en eJ rt'l(lamento nel Montepío Mi-
liLa, y ley de pre'lupueltos de Cuba de 1885·86. IJI referida
penpión se abohará á la fn~reHacla, mfeutras permanezca
viuda. por la J)elflgación de Hacienda de la provinda de Va·
lladolld, y la bonifiCllcJón por las cajaa de Cuba, ambos be-
w"lidr¡a ti. partir del 13 de octubre último, elguiente dia al del
óuito ud causente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi~uientu. Dio" guarde i V. E. muohOl a!lOl.
Madrid 24 de marso de 1897.
A.JcÁnuu.
Beñor Capitán general de Cutil1a 1& Vieja•
SeñOrE'8 Presidente del CoDUjO S.pr&Jno de Quvra 1 JIarIaa
y Capitán general de la úla de eJaba.
1t:l a ,i.., ;'¡.:.).,tl) l1· 1'<~o, blg'l1<utl- ¡1l,~ 14! l.i:l ()ÍJ1~iJ "ti \,...tú·
sante, P. íeterín conserve SU actual estado.
De real orden lo digo " V. Jl:. para su conocImiento y
demás efectos. Dios KUln:Je á V. E. muchos a1108. Ma·
drid 24 de marzo de 1897.
:MARCELO DE Ascáuu
Señor Capitán general de Cadilla la Jf116Vl '1 Extremadua.
8eiiúl Presidente del Con.e;o Supremo d. Guerra 1'lIarIu.
..-
•
~.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en IIU nombre la Reina
Regente del &lino. da acuerdo con lo informado por el Con.IATlB.iAL DE. INGENIEROS sajo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mee,
l."... ha tenido Á bien conceder á D.A TOIlllA Le,.•• Vald", viuda
del comandante de Caballerla, retirado. D. Jaime Caraoenay
~ a.s •••: D Bey (q. D. g.), yen IIn Dom· lt1artlm.. , la pen~ión anual de 1.125 peft&iM. oon .1 aumento
_la :.JfWBa~. del:B.oir!lo. ha tenido' bien aprobar de dOB por una, Ó Ielm en to$&1 2.250 peeetu &1 &1\0, , qu.
111!6fIacW••j' "fa)' variación de tstado que han tiene derecho como oompreadida &n el "Ilamento delllon.
~ .........1. puqUM de campada á cargo del tepío M.ilitar y en la 101 de presupwlfioe el. Cuba de 18 do
0Mirp0 de~ d:wanMel segando trime~~re del &C- julio de 1885; la cual peuión se a'bc'.man á la interelacla,
- ~ . . mientras perroanesca 'Viuda y reeida en Ultramar. por 1IlI
lM rMLt.... lb dIF • V. •• para Bn conOCImIento y ; elijas de eea isla, • partir del 6 de septiembre tdtimo,ai¡u1••
~... !'ti ~'Y. S. muchos añoe. M.a.! te día al del óbito del cauunte, en inteligencia de que si la
dtM 8t .• mIIIb*1m. ¡ recurrente traslAda su residencia. 1& Pt\D.ÚlIula,1& bonifica-
AscbR.Uu" Ición cousÍlitirá 8ólo en un &elclo d. la 1.126 peleta.
De real orden lo diao , V. &. pr.la su ooaoclmlcio l'
I demás eft'ctos. Dioe guarde • V. ... muohol aAo8. ......
--- ... - '1' dtid 24. de mana de 1897.
PlftlIONiS A1ch.....
........ 1&:fio!' Capitall general de la b1l .. c.~.
1:iiiftO. Sr.: :11 Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· 1Señor PretJdente del eo........pr-.o .. CiI............
ni.~ d.tilWOO., oonf.ormán~ose con lo expueFto por 1 .'0
el CoofJI'Jjo 8npremo de Guerra y lIIarina en 15 del e<:rriente I
mM It.& limkID ¡ fien oonoeder á D.- Dolores Re Jimépelf. I Excmo. Sr.: lCl Rey (q. D. g.), Yen SU nombre 1& Rema
ViwÍa del ~Ia eoronel de Infanterla D. Federico X.va- . Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el 000.
rrO de la I..in.de. oomo comprendida en la ley de 15 de julio 1SfjOtiupremo de Gnerra y Marina en 8 del oorrien&emes, ha
de 1896 ('O. L. n'lan-l11). la pe.naión anual de 1.815 peSeUU!, I tenido abien cotieedel' i D"a Baldo..... Gouálallore.ao, vin-
u le corresponde oon arreglo .. la \arm :t:úm. 2 de la ley da del capitán de Iofanteria D. ManuelOarriehena Abad. la
:8~ de julio de 1860; la cnal pensión se abon...rá á le. intera· t pensión anulU de 625 peeeta., con el anm6l11io de UD te1eio
Mlh, por la PapdurlJ.dela Jun,* de C1.a5es PWVAll, deede , de dicha wma. Ó liIean ~133 peletu al año, i que lime de-
•
...... SI.: "-dltt\do' lo lIOJicitailo por el ,"p.nodo
ten!tnM del ~¡lml.nto de Clhl.Ueria Lanceros del 1Wy Don
1.... .Iloonoul Lütt, alumBo de la E"'cuela Superior <le
G~ 111 Be1 (q, D••,). yen IU nombre la R..lna Rf'gAnte
WlWJ.l¡o. iba _40 ;;bi_ eonoederle la separación de dicho
~ .. ftlM1IanM.
De-.1 otdiIIIllá dfp' V. 1:' para lIU conocimiento y
dt!ali.a ....... DiIilI.pardo' V. 1:. muchcs años. Ma·
ddi fM. m.-" U!J91. ,
•••
As.::ÁBÜlfA
Bt6er OapUán ltnt1'al de Caat.ll1a la RU8'I'a y ExtteJUtdura.
Btft.Orel Capitán ¡eneral de la '6pttma región, Director ~le la
.n.la 81l.porlOl' .. aurra y Ordeuader de ptlKOA de
Gum.
Atc.taLt.Q..
....~~ dfI tutma la X.na JExtremadura.
~ Oapl&ib lfI!'M'&l de la tpiata reción, Director da la
~~ ., Guerra Y Ordenador de pagoa de
~. !
EIGUELIIUPERIOR DI GUERRA
9.a DXlI6lf
Exomo. Sr.: :mn viata de lo solicitado por el primer te-
n!fIIII.f¡e ie OIlIalloli& MI regimiento Camdort:ls de Almans9,
alumno de la l!'ectteJ.& Superior de Guerra. D. Pedro Berrer.
n...~, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina Re-
gmúe U1 Beíno, ha tenido á bien concederle la separacíóu de
d;klhooentro de eD.llBiianza.
De real orden lo digo á V. 1:. para BU conoeímfer.to y
dem'l efecto.. Dios guarde;' V. E. muchos años. Ma·
drld 24de mal'IO de 1897.
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Señor Capitán general de CataIafia.
Señor .Preaidente del&~o_Syp~emo d!¡~~~Y,~¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose e ón lo expuesto por 'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 .del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á Torasa ChacónRamos, ma-
dre del soldado que fué del ejército de Cuba, EustaqUio Mo"
ral Chacón, la pensión anual de 182'50 pesetas) que le oo-
rresponde con arreglo lÍ la ley de 15 de julio de 1896(C. L. nú-
mero 171); la cual pensión se abonaré á}a,in~~r.~~,~4a,. m!lW~
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la J\Ulta de. CIa-,
ses Pasivas, á partir del 24 de julio próximo pasado, fe91Ía'
de la solicitud pídíendo el beneficio, ~gún' dispone la; ~al
orden de 10 de diciembre de 1 890 (D. O. núm. ~71). · \
. De la de S. :M. lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1897. ' . ' ', !
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb:w.,h¡.~,
Regente del Reino, conforméndose con Io e~pu~ , poi el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del , oorrien~
mes, ha tenido á bien conceder a~to~9 CerT!'aa .~*y ,ó.~
rolina Turró y Olival padres del soldado que fué del ejército
de Cuba, Juan, la pensión anual de 182'50 pesetas, qne .les
. . _e:
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171) y arl. 5.° de 1& de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, y sin necesi-
dad de nueva declaración en :favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Gerona, á par-
tir del 21 de enero del presente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficios según dispone la real orden ,dé 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ' . .
De la de S. M. lo 'digo á~V. E. para. BU oo~~ento Y..
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoS años~ Ma~
drid 24 de marzo de 1897. ' " " : . ' ' :" ,'
Sefíor Comandante general de Ceuta.
Salíor Presidente del Consejo Supremo doGuerray 1Iarina.
Muñoz, la. pensión de media ración de Africa, equivalente á.
,7' 50 pesetas mensuales y 3'75 pesetas de aguinaldo por Na-
vidad de cada añal y la mitad de ambos goces á su hijo
Isidro Portillo Abad, á que tienen' derecho, con arreglo á la.
real orden de 20 de agosto de 1878, en concepto de viuda y
huérfano del sargento de Sanidad Militar Isidro, Portillo '
Carrasco; las cuales pensiones se satisfarán á los interesados
en la Delegación de Hacienda de la provincia de C¡\diz, deB~ c
de e16 de septiembre de 1895, en que fijaron su residen!ña
en esa plaza, haciéndose el abono á la viuda mientras có á-'
serve su:actual estado, y á Isidro hasta el 25 de marzo ' de
1904, en que cumplirá los 17 afias de edad, si ante¿ no ob.:'
tiene plaza en el Ejército ó haber por otro conceptó', é ínte·
rin ambos residan en las plazas de Atrioa.
De real orden lo digo á V. E. para in conoolQllento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíOIil. Ma-
drid 24 de marzo de 1897. '! " .
AloÁBRA.E14 .
A:¡cÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Nava1'l'a y Vascongl'du.
Señores Preside~te del ~nsejo'Supr~mo de Guerra y ~rina
, y capitán g~ne~al< de ia.isla íle CUIja. . .,
Excmo. Sr.: "11 Rey (q. D. g.), Y 'en su nombre la. Rei-
na. Regenta del Reino, de conformidad con lo expnesto por
el Consejo lfupremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mea ha tenido á bien: conceder a)(aria de loa Dolorec Abad
, . . ~. . .
AscÁBRA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Con.sejo Suprtml~ da Gullira Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre In Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á B.a Mercados Valdés Mu-
ñoz, viuda del capitán de Infantería D. Jolián Lesaoa Zu-
daíre, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 425'83 pesetaa al año, á
que tiene derecho como comprendida en ia ley de 8 de julio
do 1860 y real orden de 23 de mayo de 1890 (C. L. núme-
ro 173). La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca víu-la, por la Delegación de Hacienda
de la provincia da Nava rra, y la bonífiacíón por las cajas
de Cuba, ambos beneficies á partir del B'de febrero de 1896, .
siguiente d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. ID. para' su conocimiento y
demt\s efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ilrid 24 de marzo de 1897.
•
MARCELO DE: AlOÁlmAeA.
..~-
. ' . . Señor Capitán general de Caatilla la Hueva y Extremadua.
Excmo. Sr.: En vís.ta de la Instancia promovida por , . " .
Dcña Dolores Ordóñllz S:o\ano; viuda del auxiliar de segunda l' Señor Presidenta del ~D8eJo Supremo de GD~ 1 ~.~••
clase 'de AdminiBtracion Militar D. Cecilio Gracia Gajate, en
. ..0
solicitud de pensión, y como quiera que el causante, ya casa-
do, ingresó en e¡' cuerpo político militar con sueldo inferior
a 40 ésendos mensuales, el Rey (q. D. g.), y en su nombre laReina Regente del Reino, de eonformidsd con 10 expuesto
por el Consejo Sup~emo 11e Guerra y Marina en 12 del eo-
rriente mes, ha tenido á bien resolver que la interesada
sólo tiené derecho ~ las pagas de tocas, para cuyo señala-
miento debe presentar el cese de haberes' del referido oau-
santa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Moa. Ma-
drid 24 de marzo de 18fJ7.
Señor Capitán,general de GaUcla.
Beñores Presidente del CODileJo Supremo de Guerra y marina
y Cápitán general de la ia1a aub~. '
recho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), y la de presupuestos de Cuba de 1885·86.
La referida pensión se abonaré á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Bada-
joo, y la bonificación por las cajas de Cuba, ambos bans fl-
eíos á partir del 15 de noviembre último, siguiente dio.al del
óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíentc y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1897. '
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RhL~JJ1'A"aUENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.- SlXIÓX
· ¡';XCUI;l. er.: ECl vis" de la instancia promovida por
• IlWla Sierra ~atro, vec:in& de Aravaca (Madrid), ~~_
, .,.. ~ .. .' , ... .,..,
· do pe le conceda la exención del servicio nilliiar llC&il'o ¿".
· hijo el 601da10 Ricardo del Castillo Si~~ qtl8' ahve eíi. el
, re¡zi.mieotoIn!.anterLa de Cutilla nl.'lm. 16, el Bey (q. D. g.).
J ~n 5U r.ombte la Reina Regenie del Reino. teniendo ..
: cn~ntll io io.formádo por la Comisión provincial de Madrid
· er. :31 d~ cctJbr3 Jel año próximo ]lI8ado, '1 aien.dieodo á
; lu.be1'8e itl8tificado la e.x.imencir. en A.I.u de A.npl del Ouü-
; Do Sierm t hermano del inierelr.do, 18 ha 88!'rido at'IOllIder
l
--
---.-
-".-
8eAor Capitán general de .A.rqóa.
Wor .Presidente del Couejo Sllpremo j. C¡aarta '1 JIariu.
~QA.
Señor C.pitin general de hIN. !llTll'ft '1 Vucoflgaw.
Belior Presidente del c.DIIejo S.premo ti. Ckerra '1 llariu.
Selior Capitán general Cb BUfeOI, Kauna y Vucongadu.
Beflor Prellidente del CobleJo Supremo 11. G.err. y 'Sarintl
kcmo.8r.: El Rey (q, D. g.), Y en sn nombra la. Rei-
na Rtgente del Reino, ( "nformándoP6 eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de GUtlrra y MarinSo en 13 del corriente
mes, h" tenido 11 bien conceder á .losefa liaría Ceales .Ha, Oi,nl(,lt. ~xcmo. Sr.: Para nivelar la fuarza oa lo¡(
madre del Boldad" que tUé del ejórcito de Oubs, Felipe Fer- tm-l'pr' ·Jel tül:111 de Infantería, teniendo en cuenta que axis-
né.od. Canales,!a pens;6n arrrel du 182e¡}fl pesetaa, que le H: ,~lt':l'3\'len/.(¡ E'1 los de Oaballerí..., Artillada, Ingenieros,
oorrespoooEl con arreglo :\1 art, 5.0 (¡f; la l·}y de 8 de julio de , ,\<ixatll fr'a';',: ' y Sanidad Militar, la Reina Regente del
1860; la cual pensión S(· ab.)nst4. la Ictereaada, míentro ( . :.~;-i'11, • n ü;)ÜlbTI~ de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
perXPaUUOA :viuda, por .... Delegscíón I1fi Hacienda de la pro. í },U htl\ i \0 .~j •••oner lo siguiente:
vincla de SantaJ;l.der, á },artir del 25 de enero último, fech&. I 1'<' Loa rtldutas del cupo de la Península que 86 hallan
de la ,olicltud pidiendo el beneficio, según diapone 1& real ron huncia nimitada por exceso de fuerza, perteneclenieB á
ordlD de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). cuorp'J::l de Caballería, Artillería, Ingenieros, Admini.\ra-
De la de S. M. lo digo á V. !l. para su conocimiento y cién y ¡' ..niJs.tl Militar, 8erán llamados á conoentración en
d.naál'l efecto.. Di()fl guarde á V. E. muchos sñoa, Ma. las caIJi¡;aUdndtls de la. lonas respectivas, ;. las que le In-
drld 24: de marIa de 1897. cvrporarAn el dia 7 del próximo mes de abril.
AZCÁl&k.A.GA ~.o Los C\l~TpOB montados que hubleren'reeíbído reolutas
~ill la taJ~ i'c'(!uorida, solicitarán de los respeotivos Capita·
nea gtlneralel la bflja de aquelloe individuos, incorporando
á filas igual número de reclutas de loe llamadO! á oonoentra·
etón, que pertenescen al mismo cuerpo y reunan 1M oondl·
clones reglamentarias.
1 3.° Los Capitanea generales dispondrán que loa soldados
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí- I á que /le reñere el articulo anterior, y los reclutas concentra.
na ~entedel Reino, conformándose con lo expuesto por el i dos, se distribuyan entre los cuerpos de Infantería de BU
Co~ejo Sup:emo de. Guerra y Marina en ~~ dl'l (Jorr~e?tell IHatrito, procurando que éstos queden aproximadamente
mes, ha tenIdo á bien conceder ti Lthoria'.raeia EXPO'ltO, con la misma fuerza.
viuda del músico de primera clase que fué del ejército de 1 4.0 LIUI partidas l'eCfiptorasse hallarán en las capUalee
Ouba, Mariano Marquina Rubio, como coro prendida en la I de la8 zonas con la anticipación necesaria para hacerse eargo
ley de 15 de julio úlümo (O. L. núm. 171), ls pensión anual , de ks reclutas y eonduelrlos á loa punto! designados, ha.
de 547'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la arifa ! eiendo los viajes de ida Y de regreso, por ferrocarril y euen-
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; lacual pensión se ¡ t& del :&ltado.
abonarA Á ~ interesada, por la Delegación de Hacienda de! 5.0 PAra los socorros, distribución é incorporación de
Zaragoll, d6S.~e~ el 8 d~ ,enero de 1896, siguiente dia al del 1áltos reclutas, se observarén las prescripciones del cap. 18
óbito del caUSAnte, é ínterin conserve~uactual estado. del reglamento para la ejecución de la ley de reclutamiento
De real orden ~o digo Á V. E. parA PU ennoelnríent« y 1vigente. puJi. n-In loa Capitanea generales dictar cuaniU
demás efectos. Dios guarde á V. E, muehos años. Mil.' I disp<Jeidool:::l ('Hideren convenientes para el mt>jor cnm- ~
drid 24 de marso de 1897. plimien-o de e@tH circular, y resolviendo las OOJlBultaa que
ÁiCÁRBAGA. lee díríjs.n los jafe! de los cuerpos ó de 1M IOnu.
6.° Tenninartala dietribuoión. remiürán los OapitalulI
~neraks á 8t!tfl Ministerio un eetado expresi'fO del n.um.ero
!de .reclnt·U1llam.doe" concentraCión, armu .. que perk¡ae-clan., etlt:rpoe , que han Bido deeUnadOl '1 fuerza c¡ne iIaal.Iéstos deepuétl de rtclbidollOl Mutu.
. ' 7.0 Los euerpos '1 unidad. d. Caballeria, ArtUleria. In•
.homo. Sr.: 1C1 ~.(q. D•. g.), y.er: flU nomhre la Rel' I ¡enieros. A'lministraciÓn y Sanidad M.Uitar, ];)IlI&da !are-
n&~te del Reíao, c<ll1fort.l1iñdo!lfl con l0.expne.=to. por !vista de oonull:Uio del próximo mtlI de abril, 0011 to4a la
el Q>neeJo 8a.premo de Guerra 'Y Marina en 18 del cor~ente ' fCfua que teogan preeente én fi1u atmt¡ne aoeda deJa No
mes, ha 'klnido" bien c,mceder" ••1cho~ 1hii.~ ~.. ft 1glameotaria. ' " 1 , •• ,
UrtlU'i. 'fiuda del músico de .tercera que. fue del eJértll~.~e l Dl'l ruJ l.rdon lo digo .. V. E. para su conocimiento '7
Cuba, Angel del Campo Mermo, Ja penw6n anual de 213 15 , t:fdC'tq, "')Ohi¡;lIit'ute8. DiOl guarde' V. JC. mueh08 a6.<l8..
~~~ que. le corresp'mle con arrtlglo il la ley dt: J5 .de I Madrt,l ~H tit' lJJ:U1O d. 1897: .
ju,Uod~ 1?96 (O. L. nt'.tm: 171). y arto 5.° de 1& ~e 8 de JU- I ~huü
lio de i860¡ la cual pel:8Íón se abonará • la lnterea~da, I Se'
mientras permanezcaviucIft. por la Delegación de H.cienda: oor •..••
d~ la provincia de Alava. á partir de117 de septiembre úl·
tiD;1O. siguien~ dla al d~l obUo del causaute.
De rsl orden lo digo ¡\ V. E. PM& au oonocimiento :l:
demi8 afeetce. Dice guArde á V. E. mueh06 afiOfl. Ma,
drid 24 de marso de 1897.
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á la petición de la recurl'"!iLcj ilir,.polliendo, al F Or,;,Oüem-
po, que el mencionado soldado Ricardo del Castillo Sierra
pase á la situación de reoluta eondícíonel, como compren-
lido en las reales órdenes de 12 y 31 de julio del año pró-
ximo pasado, dictadas por el Ministerio de la Gobemaoión .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ñoa.
Madrid 26 de marz~ de 1897.
AIc.\P.RAGA
13efl.or Oapitán general de C.aüll~ la Nueva y Exh'emadura.
-.-.
RECOMPENSAS
l.· SEOC1Ó:r
Exomo. Sr.: En villta de In expuesto por V. E. á esto
Ministerio en su eomunícaclón de 15 de enero último, el
1IHay (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
. por resolueíóa de 10 del aotual, ha tenido ti bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial é individuos
de tropa que se expresan en la siguiente relaeí én, que da
principio con el primer teniente del regimiento Infanoorlll
de 'I'arragonanúm. 67;' 0...Juan Femándn: Soler, y termina-
con el corneta del mismo cuerpo Zaoaríall Alq1I6zar Cc-
bayo, e~ recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en .Vertientes.
(Trocha), el día 18 de junio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeoto!!. Dios guarde AV. E. muohos afios. Ma·
drid 24 de marzo de 1897.
AlOÁRBAQA.
Señor General en Jefe del ojéroito do la 1.1a de Cuba.
Cuerpo; NOMBRES RocompenU/l que 111 1111 conoede;r¡
¡'P rimer teniente •• D. Juan Fernández Soler ••••.••••. ¡Crus de 1.a clase del Mérito Militár condistintivo rojo, pensionada.
Soldado. • • • • • • .• Roque Gómez Jiménez ••••• _••••••
Otro Angel Fernftnuez Soler .
Otro ••• '" .•••.•. Antonio Cros Miguel. •••••••••••••
~ro•••••••••••• Antonio Corona Alvarez••••••••••.
Otro ••••••• •••• ; Lucas Rodríguez Rodríguez••••••••
Otro ••••••••••• • Buenaventura Daza Ya íverde•••••.
Otro .... ~ ••••••. Juan Pareja Valle ..••••.••••••••.
Otro, • • • • • • ••• •. Manuel Nieto Garoía ..••••.•••••..
. Otro.•••••••• ~ •. Manuel Candil Macarro .•.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
Bag. !nf.ade Tarragona Otro - P~dro Vá,zquf:z Lomas.. tintivo rojo. "
número 67.; •.•••••. Otro •••••••••••• VlCent~ Soler Garefa .••••••••••••.
Otro Antonio Belda Belda .
Otro. . . . • • • . • • .• Fernando Gll.lJdf.l Balaguer••••••••
Otro .•..•••••••. Germán TeHer G,mzalez..•••••..••
Otro •••••••••••. Antonio Alcanteo Cubillo••• : ••••••
Otro •••••••••••• Juan Bocanegra Barca .•••••••.•••.
Otro Francisco Rey Buscón '1
Otro • •• • • • •• • • •• A.ntonio Montllro Criedo. •• • •• • • ••• -
. HERIDO I '
, \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
!Corneta ••••••••• Zscariaa Alquezar Cubero. • • • • • • • • tintivo rojo. y la pensión Ulenn&1 dei 2'50 pesetas. no vitalici&.
- .' $
Madrid 24 de mano de 1897.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de lo-expueeto por V. E. á. este
:Ministerio en su comunicación de 4- de febrero próximo pasa-
do, el Rey (q: D. g.), Y en BU nombre la Reina. Regente del
Reino,'J>Olresolncíén de 17 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracíaa hecha por V. E. á. 10h oficiales,
elasee é Indlvídnos de "tropa. que se expresen en la siguiente
relación, que da principio con el coronel de Iníanterís Don
Eduardo Fruc&s Polo y termina con el soldado.del 5.° regí-
miento Artillería de montaña llamó. Oliva Cr.naller, y otor-
gar 810s jefes propuestos por V. E. en la misma fecha, las
...
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que expresa la relación citada, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenído contra los
insurrectos en el cAsiento de Manajar~ (Pinar del Río), el
di$], 27 de septiembre del año anterior.
Dé real orden lo digo ti V. E. para BU conoch:niento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma-
drid 24 de marzo de 1897.
A~GA
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cllba•
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ltllCOmpel1l11 qUlllIe l!l1 conceden
Relación que se cita
elue.
Capitán•••••••••
Otro "' ..
Otro '" ..
Irrlanteri&••••••••••••• Coronel ••••••••• D. Eduardo Francés Polo .••••••••• Cruz de 8." cIMa del Mériw Millm eon
diKtintivo rojo.
Teniente coronel.. ~ Ricardo Garcís Serrano••••••••• Cruz de 2 a olal<tl del Mérito Militar con
IHeth,tivo mjt).
» Ramón S"nt.a.JÓ Furt.••.•••..••• ¡Cruz de l. lo clase del Méríto Militar oon
,. Knrique Puig Mar¡f, •••••••••• ~ distintivo roj'l, pensionada.
» José l::Iallloti .Mont~ros •.••••••••• ¡Cruz deL- olaee del Mérito MilUar con
distintivo rojo.
Primer teniente .. »Jollé Freire Quintana ·11Cm 1 d 'tá
Otro. ••••••••••• »JoJl,é Fernánl1es Martin.Andarza .5 p eo e capi n.
Otro••• " ••••••• »t::\erafin Aniebli Jiménez•••••• , •• \
Otroetcalarellern » Au~ullto Marichal Dllnis •••• , ••• O d'l " 01 d 1 ""é 1" lU't ll"·&-gundo tenJenw »Melchor :MonzoniIl801er......... rul ti. Me ti ¡u r '10 D".Ll ....r oo!l
Otroeecalaresern ~. FrancisCh Gudu Gllrcia......... distintivo rojf), peneionada,
Médloo 2. o • •• • •• »Carloj( Doruíngo Jover. • , •••••••
Bar¡ento••.•••• , ~ J01Jé C~ut:llada <Jarcia. , •••••••. ,¡!:mpleo tle segundo tenftnút de 1& elCal~
de reserve.
Otro ••••••.••••. Juan AJon"o Rfearte ••••••••••••.• (
Otro ...... , ••••• , t Juan Farrar Ramón•••••••••••••••
Ot.ro••• .•••••••• Frsncísoo Ul\\'cla :-;oltt-ru.•••••••••• Orus de plBta del Mérito Mllltar con die.
Otro •••••••••••• Fernando EIIJlln Buritlo • • • •. • • • • . . tlntlvo rojo.
Otro •••••••••••• Guillermo Royo Hojita•••••••••••••
Ot.ro•••••••••••• Antonio Eecoll1 ~Ia.yorlll. ••••••••••
Cabo ••••••••••. Porfirio Prieto Heras •••••••••••••• IEmpleo de sr.rgento.
Otro •••••••••••• GMpar~801~r TriU.o.••••••••• * • _ ••
Otro•••••••••••• JOFé Heredia Banrísgo.•••••• , .••••
Otro........... AlfooflO Muñoz Méndez .•••••••••••
Otro ••••••••••• . José Dill,Z Roldán .••••••.•••••.•••
o•• " JUlI.n Carreras Roma•• " ••••••••••
tro •••••• •••.•• Cipriano Zspico Robles .
• .••.•..••.• Enrique García Juarrans •.••••••••
ro •••••••••••• Fraueisco Pradera Iribarren .•.••• .
U'o Autonío Chacón SObl\U .
••••••• ••••• Gil Gllrcíll. Cendon..••• .••••••••. ,
ro .••.••..•... Jesús Bragado Montaña...••••••••
o •••••••••••• Guillermo Htlrnálld..z Valltl••••••••
1360. Cas.... V.llriolld t.ro •••••••••••• José qisbNt pujr,L'l •••••••••••••••
nómero 21 O~o •••••••••••• Jerónimo M~rtines Parra..••••••••
•• • •••••• ••• JOllé Garrote de Pedro•••••••••••••
~ldado de 1.& Jeeás Vi.sqU6S Lepes .
•• •• •••• • . •• Joaquín Gómes Gómes .
• • • • • • • • • • •• Domingo CaBtelo Rubinoe •••••••••
• • • • • • • • • • •• Ball.a8ar Llaee.r lbáfte••.••••••••••
•••••••••••• Donato Murillo GÓmel••••••••••••
• • , • . • .. • • • Angel A.rradd.a Camu '" ..
• '" '" Luis de la lliva Ma.rtia 'lo '" ..
'" '" • '" '" .. '" .. Jaime Tenor de Araeo'Io '" ..
Qko•••••••••••• Bautista Tabiegat ll:et~llé••••••••••
~ Juan C&pt!Ua.Legui. Crus d. plata del Mérito Ml1i&ar aon dII.
Otro •••••••••••• Ftan~Bravo ChaDu. ••••• • ••• • ÜIltiTO rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Cristóbal Gil Pradee ••.•••.•••••••
Otro•••••••••••• Ks\eban Ballsdere BaJ.Jadere ••••••••
• ••••••••• " Joeé Barrera Serrano.• •••••.••••••
• ••••••••••• Juan Debascaran Oiarrieta.•••••••.
m de 2.·•••••• Lorenso B'lUlista Vasques ..•••••••
• ••••••••••• "anricio Pll~u&l CMrnulOO•••••••••
Otro•••••••••••• Frltncu.oo F"rnánd~ MonUel•• .•••.
Ot.m•••••••••••• I~?ljcarpl)Ubed,1I Aragvnés•••••••••
0b'Q•••••••••••• , \: lCtluUl Rlu',la ?tI:l1E'o .••.••••••••.
0U'0•••••••••••• 'Dami An Cltrh(l JU<Ulals••••••••••••
Otro ••••••••••. , JOPé Jover VilI.lta.••••.••••••••.•
Otro••••.••••••. Agustín Banda Andrés••••••••••••
Otro•••••• , ••••• FranciBCO Sanchl'z Mañe.•.••••••••
O1;ro•••••••••••• Remigio Caballero Rives .
Otro. • • • •• ••• • •• Petronilo Ruiro Serr..... . •••••••••
Ot.ro•••••••••••• .Manuel Jtxpósito Kxpót:ito•••••••••
Ot.re•••••••••••• Gregoría Luía Hija •••••••••••••••
Otro . • •• • • • • •• . Ieo:lcio AnJ.réF Are:ll.1 ••••••••••••
Otro•••• , .••••.. ,AntllQio P..nlar Garríga , ••• .
\
lliro•••••••••••• Ac.gel :=t'~o\"i.i G~(d.ll1 ••.•.••••••.
Otro •••••••••••• Ante"' At.1Eaatu~Arevaldlo•••••••••
QI;;r(). '" '".. J()Bé 1.Jój>eZ Riojano '" '" ,. '"
10tr0 '" "' üur-ea,no r.g..r I..agar "' ..
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Soldado••••••••• José Tabaree Jiménez•• ••••••.••••
otro •••••••••••• Luis Mauri Gascut ••••••••.•••••••
Otro José Rodrfguez Incógnito • • • . • • . • . •
Otro Domingo Fabá Pedret .
Otro•••••••••••• Vicente Pitat Olínenít , •••...
otro Vicente Vila Verquez ..
Otro.. .. • .. • • Enrique Torino Ortiz .
Otro. • • . • • • • • • •. Fra ñoíeco Rosaeti Vallecillo •.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Oosta Pedrés ••••••••••••. •
Otro•••••••••••• Ramón González López•••••••••••.
Otro•••••••••••• Romnaldo Fernández Alonso ••••.• •
Otro •••••••••••• Manuel Benitez Morenf):••.• " •. .••
Otro•.•••••••••• \fanual Garc'ia Andreu .•.•••••••••
Otro ••••••.••••• José Rivas Morales ...••••••••••••
Otro •••••••••• •• Atanasio de la Cruz••• ••••••••••••
B ó C d V 1l d íd Otro Franoisco Vidal Naveira .
n¿ . az. 2i a a olí Otro .••••••••••• José Romea~Ruiz • ••••• ••••••••. " Cruz de plata del Mérito Militl\r con dís-
n mero Otro JoS! Saroir Tejada................ tintivO' rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Sancho Marin••.•••••••••.••
Otro••••• ••••••• Manuel Pérez Rodríguez•••• " •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ginés Carrasco Vida!. •••••••••••••
Otro " Jesús¡BlancoJ,Mardea. .
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Sobrino Maravilla ••••••• ••.
Otro .••••••••••• Pedro .Nl'da Víqucl rs, .•••••••••••••
Otro••••••••• '" ántonto Gané ArcA .- •••.••• ; •..•• .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Merca.der ••.•.•..••••••••••
Otro .••••..••••. Antunio Garehu Gafie •••..••••••••
Otro .•.•.•• : •••• Mi'lnano J~r€sca Vicente .
Otro ..••••.•••.• Autonío Piña Mrreno •.••.•.••..••
Otro •••••••.• : .• JoetÍ :PJ f¡(ll ,,~Pc~I~lÍo ....••.••••• ~ ••••
Otro •••••••••••• Il§hl~CI Pastor f'lá •..••.••.••••••••
Otro Pedro Noguera López .
Otro ••.•..•••••• Antonio Gami Oxtiz•••.•.•..••••••
Otro ..•• " .••• " Oelestíno Pérez Merino • • • • • • . • • • • •
Teniente coronel. D. José Izquierdo Muñoz •••••••••• Cruz de 2.80 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Capitán.••.••• " JI Ramón Carrasco Iglesias •.•.•••• Bmpleo de comandante.
Otro............ ) J 0SÉl Gu errero Acosta ..••••..••. Cruz de 1,l' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, 'pensionada .
Primer teniente:. ~) José Ces Oorcés•••• ~ ••••••••••• Empleo de capilán.
Otro. • • • • . • • • • •• ~ León Muño'l: Gutiérrez ..•••.••••i
2.o Teniente E. R. ) MhnU-3; G8} osa Gonsálea.. • • . . • . .
Otro.... ••• ••••• ;¡, ~\c :llcl .) ~o:1zálllz Alcázar •••..•.. Orus dé 2.11. clase del Mérito Militar con
Otro............ ) Ped~o l!'tilil~ ~úñez . : .• , •••••.. , distintivo rojo.
Otro............ ) Morla!).·) Canall3l:l Gutiérrez ••..••
tro. • ••• •• • • • •• ) H món :Slinz Solana• ••••....••••
Otro............ > hEÉ Pf'~muy Yb..lZanete .••.•.. 'l" d 1 a ola del Mérito Militar oon
Otro............ :t }Jar;uf] PáII~:; Of.llzélez "'Idu: tie ti" .se síonada
Oliro........ .... JI 'hoto! Pina E.,tl'ada. .. . . •.. . lB U vo rOJo, :ren •
\1édico 1.0 ••••.. ) ~;U8tilquio Rodríguez Rodríguez.• Cruz de l.A clase de Maria Cristina.
rgento •••••••• ¡Jose Jhnenc Sifré .
ro J~e Tien~s Valeusnela ¡
• • • • • • • . • • •• Bícardu R¡cart Gol. •••••••••••.•••
• •••••.••••• Er.rique .W'3pinosa Escoredo .••..••.
• ••.•••••••• Juan P8~TónPsrasa.••••••••••.•••
• ••••••• ¡ • •• Manu8J.Zurrilla Masa •••••••••••••
o •••••••••••• Vicente Díes Castaño .
· ••••••.•••• Ramón Lardíes Vmacampa••••••••
Cabo ~alluel ~1'Utinell: Sal~ta Cruz .
•• • • • •• • •• •• Al:~ul C¡;:::~a Gare!:!... •.••.....•. .
.. Miguel lf"Inández Ruiz .
Otro ••• .•••••• •• André:lE!lI~ta Ms:tfnez.•.•••••• ~ •• Crul: de plata del Mérito Militar oon día-
Otro•••••••••••• Mrmuel TIUlz GaVIlán. .. • • • • • •• • • • • tintivo rojo.
• • • • • • • • • • •• EUas Ramos Fuentes.•••••••••••••
Otro Manti",l Modol! Vetlle ..
Otro José Rodriguez Somoza .
Otro•••••••••••• Ricardo Oésar Ruiz ••••••••••••.••
Otro•••••••••••• Luis Mora Martinez••••••••••••• "
Otro•••••••••••• Nemesio López Bevegado••••••••••
Cometa. • • • • •• •• Ramón Prero F'6rnándel'<•••••••••••
Soldado.•••••••• Joaquín Oordells Oarbonell••••••••
Otro•••••••••••• Jnsn Ognaa Moreno•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Carloa Cayo Moequera•••••••••••••
Otro••••••••• '" Ignacio Salló E1?BO••• ~ •••••••••• "1
Otro- • • • • • • • • • •• J~sé Redondo GIIDlSCI ~ ••••••••• •• _¡
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Soldado ••••••••• Francisco Escobar Días••••••••••••
Otro ••••••.••••• Manuel Mingo Rioa ••••••••••••.••
Otro•••••••••••• Ramón Vera Hemaadez .•....•.•..
Otro••••• '" .. ,. Francisco Dualdo carralda.•...••••
Otro. • • • • •• • • • •• Félix Reyes Romao... • •••••••••.
otro Bartolomé Garri Sardd .
Otro••••••••.••• Enrique España Fernández• • •. • • • •
Otro•••••••••••• Jacinto Rodríguez López. • • . • • • . • • .
otro•••••••••••• ORrloA Rincón Huertas • .•.•••••••.
Otro•••••••••••• BlaflRoa Olmos..•••••••••.•••.••.
Otro••••••••••.• Lorenzo KRtt'lll. C..rvera ••••••••••• •
Otro•••••••••••• .1nan Carehano Ah.ld •••••• •••• ••••
Otro .•••.•.•...• Pedro (jarcIa (l:tT(!{a• • • • • • • • • •• • • • •
Otro •••••••••••• Cllcilio L:trgl) Herranz•••••••••••••
Otro•••••••••••..luun CllmpRIl lháií'·z .
Otro ••••• ••••••• Antonio Har.lin I.' ·rPorHa •••••••••••
Otro••.••••••••• Antonio Jlmó/lPz l.uflnn •.•••••••• .
otro•••••••••••• Antonio Milán Bar achern ••••••• '"
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Blanco Hr-rra•..••••••• •••
ro ••••• ••••••• Hufael Uondlez RodrIguez .
ro ......•.•. " Juan 1Jérez Payáu.••••••••••••••••
tro •••••••••••• Angel Ortiz Arroyo.••• ••••••••••••
tro•••••••••••• Migupl Pastor Pareles••.•.• •.•••••
ro. • • • • • • • • • •• .JOIlÓ Oarc[a Oarrae :o .••••.••••••••
ro Luís Gonza~a Expóllito .
tro ••• ••••••• " J osé Moreira Itujar.ico.•.•••.••••••
tro • • • • • • • • •• " Anastasia Romero Morales•••••••••
tro •.•••••••••• Melquiadea Lsreto Expósito ••• ••••
tro Vicente Guírbán f .llón .......•. • •.
ro • • • • • • •• • • " Ildefonso Soriano Vico •....•••.•.•
tro •••••••••••• Joaquín Palomo Vllar .
tro. • • • • • • • • • •• Constantino Moris Cesta•••••••..••
tro•••••••••••• Jesús Viano Garaboa •.•.•••.•.••.•
tro •••••••••••• Ramiro Roig Asenjo •• " • •. •.•••..
ro .•••.••••••• José Galante Cocino ....• •..•...•..
tro .••••.•••• " Zaearías Pascual Casado .•••.••••••
tro ••••••.••••• José Bernardo Alcai de .•.••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Beg. Infantería de Cuba tro •••••••••• •• Damían Sáncehz Pascual... . . ••• ••. tintivo rojo.
número 65.......... tro • ••••••••••• Joeé Martine: Martine:¡.••....• , ••.
tro .••••••••••• António Pernández Segovia•...•.••
tro •••••••••••• Francisco Cola l\f;zc¡uita .
......... ... Franciaco Lucas GuiUén .
tro Francisco Molina {)ruz .
• ••••••••••• Jaime Nasa Oliver .••• : ...•••••••.
• ••••••••••• Juan Gallardo Portillo • •.••.•••.•.
• .•••••••••• José Rey Lópes•••.•••.•.•••••. •••
• •• • • • • • • • •• Lasaro l::1Anches Tocino•••••.••••••
• ••••••••••• Manuel Romero Calderón• •.•••••..
ro Mariano Baliena Labarta ..
o. • •• • • • • • • •• Pascual Tomas Collado •...•.••..• •
• • • • • • • • • • •• ,'danuel Quesada Martines•..•••••.•
• • • • • • • • •• •• Miguel Lamest& Martore1••••••••••
ro •••••••••••• RanaónBroch~la•.••...•••••••••
Otro. .. .. • •• • Lneas Bilbao Gom!lez .
Otro ••.•.••••.•• Manuel Valero Osballero •..•.••••.
Otro •••••••••••• José Aguera Allida.•••.•.•••••••.•
Otro •••••••••••• Pascual Sírera Brie ra .••.••••.••••.
Otro Manuel Canote )fartiu ..
Otro José Grau Pardo .
Otro José Cabrera Gutíérrez•••••.••••••
Otro • •• • • • • • • • • • Juan Lopez RorirIgu'!!z.•.•• ••• .••••
Otro•••••••••••• Andrés Lópes )luñoz•••.•••.••••.•
Otro . • • • • • • • • • •• Angel 81lura Rosau •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Bonifacio Lndíoní Aguirre..••.•••...
atto José &ez Carmona .
atto•••••••••••• Francisco AloDso Carrosaña...•••• .
Otro J06é Ripol Palomares ..
atto •••••••••••• MAnuel Ramos Brea.•••••••••.••.•
Otro•••••••••••• Leoncio Sobrino Sánchez ••••••••••¡Otro •••••• •••••• Práxedes Días Recio •••••.• •••••••Otro•••••••• •••• Juan Obíal ee.jo••••••••••••••••••ro. • • • • • • • • • •• OeBiderio Pino Baldía •••••••••••••
ro•••••••••••• Evaristo Gómez San Juan •••••••• ,
1
0tr0. • •• . • . •• • •• Miguel Polo Diaz. •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Agapito MarU.ú Cllrbajal. ••••••••••
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0nerp0I 01uel NOMBRES Reoompenlu que le 1Moonoedl1l
Soldado••••••••• Ramón Mateo Gómez ..............
Otro.............. Toriblo Rejas HanJosé•••••••••••.
Otro• • • • • • • • • o. •• J aime MarUn Puig••••••••••••••••
Otro .•.•••.••.•• Gumersíndo Cnata Bardn...........
Otro.•.•..• ~ ••.. Ituperto ·'f ll.baJ Isaac .•••••••.••••••
Otro..•... ,. ••••• Andrés Víñado Pérez•.••.•••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Beira Foroadell ....••.•••.
Otro..............' Alejo:;Domingo Moreno • • • . • • • • • • • •
Otro.................. José Ibáñes Laría .................
Otro............... Federico Martin Alba ••••••.••••••
Otro............... Pedro Franco Adán ...............
Otro ..................... Jesé Pérez Lahó...................
Otro.............. José Ponce Maturana••••••••••••••
Otro.................... José :Merino~Ponf~rrada •••••••••••
Otro .................. Oírílo Bocorro Gonzalez••••••••••••
Otro.............. Sebaatitin Calvo Domingo••••••••••
Otro ................. Antonio Llorera Botarques••.••••••
Otro lo" .............. Francisco lilHcartón ~etán •••.••••••
Otro ............... José Arturo Ramos •••••••••••••••
Otro............... Maríano LRfaja Bap•••.•••••••••••
()tro.............. Melahor AUonRo Valle •••••••••••••
Otro............... ManUEl! Tome l!'errer ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Oríatébal Roaell Montones •••••••••
Otro ............IRamón Robledo Obía.... oo ........
Otro. • • • • • • • . • •• 8antus Luzón'Olemente••••••••••••
Otro............... Dámaso González Encinas •••••••••
Otro.••••.•••.•• Manuel Oísneros Víllaaeñor••••••••
Otro.... ............... Manuel Sánchez Sánchez•••••••••••
Otro •••••••••••. Antonio Torréns Guardia .••••.••••
Otro ................ ti .. José Pérez Varela .................
Otro.................... Pascual Laiuente Rivero .••••••••••!otro. ~ ....... ;....... José Pérez Pérez••••••• " •••..••••
ptro................. Manuel Ortega Igonía ......•...•..
Ptro•••••.•••••• Juan Falcón Torres •••. ; •••• '••••••
iOtro•.•••••••••• Juan Tomás Msroh••••••••••••••• .
[otro •••••••••••. Manuel Garri Cuadrado••••.•.•.••
Otro ..................... José. Morán Morán .•• " ••.•••.•••• Oros de plata del Mérito Militar con dúJ·Beg, Infantería de Cuba Otro ....... « ...... f' Ladíslao C~mgel Laborda ••••..•••• \ . tintivo rojo.
núm. 65 .................. ~fro............ Marcos Salinas Bailé •••••.••.•.••• -:-" . oo
tro . .. ... . .. .. . . . . . Miguel Oazares Cazares••.•••.••••
. 0 .
k:>tro................... Lorenzo Jiménez Cano••••••••••••.
Iotro •••.•• , ••••• Manuel Alvarez Mauro ••••.•.. '" •
)tro .................. Manuel Muñoz Garcia...•..••••••.
Jtro .................. Manuel Burgos Zúñigo ...•..••••••
)tro ..... " .............. Franeísco Víñolas Espines •••••••• :
)tro .......... _......... Desíderío PínoBondís •.••• : ••••••
Otro ••••••••••.• Fernando Sánchez Corella ••••.•••
Otro•••••••••••. Mariano R~~mero AJbadalejo •.•••• :
Otro.............. Inocente Bívero Denuevo .•...••.•
Otro•••••••••••• Juan Rojas 8áUohf'z•••••••.•.•••• :
Otro •.•••••••••• Anacleto Cubero Royo.••.•••..••..
Otro•••••••••.•• Buenaventura Vandonas •.•.••••.•
Otro•••••••••••• Carlos Garrido Saz') .•••.•••••••••
Otro ................ Domingo Chinchón Mart ín.••.•••..
Otro.............. l!;duardo Alonso ¡':ar;z•••.•••••••••
Otro............... Francisco Gallardo .Romeroso •••••.
Otro••.••••••••• Inocencio Ojeds 3Iena•..•.•••.•••.
Otro•••.•••• : ••• José Oapolvo Grasa ...............
Otro••••••••.••. Juan Nevada Galsví ..............
Otro•.••.••••••• Juan Rodríguez SalaB••••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• J síme Jover Fortnn ......••..•.•..
Otro ................. Juan B'}nilnf\~Vazquez.•.•.•.•..•••
Otro•••••••••••. Luís PerEZ Cazares••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Crtiz Vergara ••• ; ••.••• '"
Otro•••.•••••••• Juan Ramero Sánchez••.•••••••••.
Otro•••• '" ••••• !R~faelAlcántara Oompán •••.•••••
Otro............ r ViGen~ .Gs1laréB Port .............
Otro................ Rafael Benedicto Ibañez •••••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Gareía Clemente••••••••••••
Otro•••••••••••••Tose R,:yes Jurado••••••••••••• ·•••
Otro •••••••••••• ¡Lui<> COl'derram.=: Graeia •••••••••••
~'oao ..•......•.. iIJ ' or-:n~r, \·d~d~h¡¡ l·:~p:nzd •.••••..Otro•••••••• ' ••• tFl8.UCltreO Eó~ban OnllLd ••••••••••Ono•••••••••••• Ignacio Delgado ~nchez•••••••••••• ••••••••••• Inocencio_F.rejo.Rodrlgu6S •••••••••
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Boldado••••••••• Isidoro Marcos Hemándea•••••••••
Otro•••• o' ••••• o José Garrido Garrido .••••••••••••
Otro •••••••••••• José Puertas Espinal • •• • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Victoriano Ap;uilarOlsema ••••••••
Otro o •••••• José Trivico Paq-dllsdo .
Otro •• •••••••••• José Martinez ~eb!Ultián••••. ••••••
Otro José Jiménez Q'lintero . •• • • • • o o. •
'ro•••••••••••• José Marquéfl GllrcIa•.••••••••••••
Re•• Infanten. de Cuba Otro•••••••••••• José Ft'rnánd..z Miranda Qms de plata del Mérito MiJJ.w eon dbs·
námero 85 Otro•••••••••••• José Amígos (}("1zálaz•••••••• 0 ••• 1 tintivo rojo.
o ••••••••• Otro••• ••••••••• José Bomera V"lver-te .
Otro ••••• ••••••• José ~ánchez I'rleto•.•••••••••••••
Otro••••••• ••••• Juan Carpintllro Príeto • • • • • • • • , •••
Otro•••••••••••• José Gonzáler; Mertfnez••••••••••••
Otro•••.•••••••• Antonio Lapledra.••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Nemesío CA. erel'l Harriá••••• .••••••
Otro • • • • • • • •• • • • Juan de la Fuente Merino •••.•• •••
Otro ••••••••••.. Manuel López Mllrtlnaz ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Uindn Mil rtll1liZ •••••••••• ••••
Primer teniente•• D. Manuel rlA la Oáltrillrll. HitlrrR•••• \Empleo de oApitán.
Otroeecalareller". ) Longlnr« Llorente Pando .•••.•• Cruzl1e 1." ellllle del Mérito MUltar con
distintivo rojn ,
Segundo tenienkl. ) Frsnclsco Alvl\rl!~Andreano.....(crus de 1." ol,,,,.e del Mérito Militar OOJI
OtroescaIarEllerv. :t JoRé Péres ~~lJllAJ(""""""" dil!ltintiTo rojo, pewlionada.
Otro... ••••• •••• :t Jr.aé Antonio R..drígues•••••••••
Sargento • • •• • • •• • Fortunato H.Jrl ríguez Martinez ••• \EmPleo de segundo teniente de la eIO&l.
de rEllJerva retribuida.
Crus de plata del Mérito Miniar oon dile
Otro•••••••••••• Daniel Manzano AlTareJ:. • •••••• •• • tintivo rojo y la pensíén menmal de
~150 peeetM, no vitalicia.
Cabo ••••••••• " B&1~r ~abelón Alonl!o •••••••••• 1
Otro •••••••••••• Felipe RUlZ Ga'cia •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Eloy 8antiJ1ana Lorenzo .••••••••.•
• Federico F"rc~dl1 Lópes .••..••••••
tro •••••••••••• ~alvador Jimécez Jiménez•••.•••••
• • • • • • • • • • •• Lorenzo Romero Gareía •••••••••••
filo • • • • • • • • • •• Eugenio Martín Lorenzo•••••••••••
•••••••••••• Aquilino Rodrignez Villar •••••••• •
tro •••••••••••• Jestus Lama Lombaes•••••••••••••
• • •. •••••••• Francisco Rodrigues AloIlS(l .
• •• ••••••••• Eduardo Coeíno Baludea ••••••••••
meta••••••.•• J\Ulto Perlado Baaíero •••••••••••••
• • • • • • • .. ..• Florencio J nan '" '" ..
.. .. • • • .. .. .. An'kN:lio Serrai (la1&8 ..
• ••••• o • • • •• Domingo Morales Puente••••••••••
ldado Ramón 8'nchu Bermüdes•••••••••
1.- bén, del lego Inf." Otro •••••••••••• Juan Bernán Tl'flpas •.••••.•.••••.
de Va1eIlo:ia núm. ~. ••• ••••••• " Pedro Banecbet Jtutisnas••.•• •••••
• ••••••••••• Andrés Prieto Iocópito •••••••••••
ro •••• '" •• ••• Isaac Flores GonsAles •• ••.•• ••••••
• o •••••••••• Vicente Hem'ndM Garci&•••••••••
•• • • • • • • • • •• lRnacio Capdevila Gaiea•••••••••• •
• ••••••••••• Jaime Filormez Miró . .•.•.....•..•
•••••••••••• Joaquín 8atltre y Garcia • •••••••.••
• •••••••••• • CJtos'reo &otee Feroándes .••.•••••
Otro•••••••••••• B:eteban Péres .Prieto •••••••.••••••
Otro•••••.•••••• Baldomero Peláes. . • • • • • o •••••••••
•• •• • • • • • • •• Francisco 8chia Líoversa••••.•••..
Otro••••••••• ••• Bonifacio Bueno P éres ••••••. •••.•
Otro•••••. , ••••• Franci8co GiIveJ: Galin • •••• ••••••
Otro Jacinto s.&ez ..
............... Ignacio Alonso Moraleja•••••••••••
• ••••• o • • • •• Mariano Puente Barl».•• ••••••••••
Otro•••• •••••••• Modesto Goosáles Paramio•••• .•..•
~•••••••••••• Anreli8noFueD~uco•.••••••••••
Otro •••••••••••• Toribio Barrlos .. ••....••.••..•.••
Otro••••• o EIill8 Morillo 8ánches .
Otro••• o •••• •••• Lasaro de Brome Prado••••••••••.
Otro••••••• o •• •• Antonío Crespo. • • . . . • • • . • • • •• • • • •
Otro O' Aquilino C.'cío R"mirez .
Otro ••• o o •••••• o Antonio Moral¡.ja Vacas •• , .
Otro•••• o •••••• o Agustin Garcia EEcudero•••••• o •••
Otro•• o ••••••••• Anastasia León Incógnito•••• o •••••
Otro••• o Arcadio Galleg.) Cambrano •• ••••••
Otro AlOJ1JlO Conejo Heraa .
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Soldado••••••••• Andrés Fernándes Gonzélea. ••.••.•
Otro •••••••••••• Benito Fuentes Barrios ..••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• BIas Casas Seguí. •••••••••••••••••
Otro•••••••••••• BIas Frés Miró •.•••.•.•••• •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Pérez Alonio " ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Oosme Alcoaa Ayanille ••••••••••••
Otro•••••••••••• Enrique Rodríguez Gutiérrez••••• ••
Otro•••••••••••• Francísec Santos Carnicero ..
Otro. • • • • • • • . • •• Gaapar Fó Gordán•••.••••••••.•••
Otro •••••••••••• Jerónimo Písabamoa Tomás •••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Fernández Domínguss, •••••••
Otro •••••• •••••• Joaquín Zímalao árregui Blanco.•. • •
Otro. • • • • • • • • . • • José Román de CRaRS •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Fernández Rodríguez ..
Otro. • . • . • • • . José ]j'lorencia GuinUa .
Otro •••••••••••• Lorenzo de Paz Gutiárrez••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Beneras Casado ••••.••••• •
Otro•••••••••••• Manuel Quintillán Seíre •••• •••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Ramos Peña •••••••••• ••••
Otro ••• , • • • • • • •• Rafael Frada García •••••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Saturnino Caballero González ••• , ••
Otro . • • • • • • • • • •• Santiago Calvo Mateo •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás A~uirreArana • •.••••••••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro San José Expósito ••• ••.••
otro. • • • • • • • • ••• TeófiIo Diaz Alvarez ..•••••••.••••
Otro .• •••••••••• Valentín Alvarez Alvarez .•••••.•••
Otro. • • • • • . • • • •. Victoriano 'P em ándee Losada .. •.••
Otro ••.••••••••• Andrés Recio Moreno . •.. •••...•.•
ptro Jerónimo Vélez Garcia .
Otro •.••.••••••• Juan Irasabal Pagacantuando....•.
Otro Luchas Galán Sánohez .
otro••••••••.•.• Manuel Domíngues Nieto •••••. '" •
Otro ••••.••••••• Eusebio Ubaldo Irazaní••••.•••• •••
Otro •••••••••••• José Amaña Tranganillo.••••••••••
Otro Pedro Gsreía Núñoz .
Otro ••••••••.• " José Neíro • .•..•. •.....•••...••..
1.-r bón. del lego Inf.a otro.••••••••••• Vicente Rodríguez •...•••..•••..•. \CtU:z ~e pla~ del Mérito Militar
de Valencia núm. 23.'Otro José Ara~a ( tíntívo rojo,
¡Otro•••••••.•••• Eloy FraIle Tomás .•.•.••.••.•.•. " ,
IOtro. • • • • • • • • • •• Azcairo Cizucere Expósito•••.•••.•t
Otro••..••• ••••• Laureano Balvírícs, .Basteña••••.•••¡
Otro. • • . • • • • . • •• Antonio Galón Oo-porales • ••••••••
Otro •• • '" • ••••• Oasímíro Gala An'~usen ••.••.•.••.
otro• •.••••••••• Cipriano Alonso E¡;pinos!l. •••••••• .
Otro•••••••••••• Florindo Gsreía Rodríguez.•••••••.
Otro•••••• •••••• Felipe Rivera Martinez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Roales Granado••••••••••
Otro ..••• ••.•••. Juan Garoía Estév¡:z • • . • • •• • •• •• • •
Otro .•••••• ••••. Juan López Gsroía •••••••••.•••••
Otro •••••••••••• Juan Lobato Martina,.;••••••.••••••1
Otro Juan Olalde Pesaga ¡
Otro•••••••••••• Julián Aguato Mag'lt ~
Otro••••••.••••. Lueiano Sobrino d~ los Frales •. , : •• q
Otro ••• ••.•••••• Lorenzo Cavero Oa-ero •••••••.••••
Otro •••••••••••• Manuel Parra Fern.mdez •. •. ••.•••
Otro•••••••• •••• Miguel Alonso Miguel••••••••••• ••
Ptro•.••• " • • • • •• Miguel Caresto Rodríguez.••••..•.•
Otro Pablo Palaeíoa Oíano .
Otro. • . • • • • • • • •• Santiago Feméndez ~guel ..• .•... 2
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Pariño Lema••••••••••••• '
Otro•.•••••••••. Saturnino Pérez Bnlsngo ••••••••.•
Otro " •• Tomás de la Peña Oaatro .
Otro•••••••••••• Vicente Lancero Vioente••••• : •••••
Otro••••• ••.•••• Vicente Mata Maria. , ••••••••••••••
Otro••.•••••••• • Vicente Gons áles García•••••••••••
Otro .••••..••• " Alonso Bordn Fígneras•••.••••••••
Otro. • • • • • • • . • •• Franoisoo Casamejore BIas •••••••••
Otro•••••••••••• Jerónimo Garcla Alvarez ••••••••••
Otro Isidro Rivera &na!s ~ ••• -.
Otro. • • • • •• • • • •• Lucas Garcfa. Gardmeno •••'•••••••
Otro•••• ,. , • •••• Franelseo Oliva! Estévez ••• , •• , •.•
Otro••• , •••• , •• '¡FeliPe Bomán Rodriguez ••••••••••
Otro•••••••••••• Agustin Lobo Martin•••••• ••••••••
Otro•••••••••••• Carlea :Mmquida Poya•••• ••• •• , •••.
Otro•••• " •••••• Felician.o SantosLancero•••••• ••••l
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Soldado ••••••• " Pablo Osñibeno Gorda••••••••••••
Otro•••..••••••• Inocencio Prieto Fernéndes••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jos é Villar Villar•• • ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José 1I1.)r Cuadra .•.•.••••••••••••
Otro••••••.••••• José Fuquel José ...•••• ••••••••••
Otro•••••••••••• José Segurada Beiededoa .
Otro•••.••• " ••• Manuel Talrón Santón••..••••••••
Otro••••••.••••• :\fateo Lobo GonzA)f!z ••••••••••••••
Otro••..•••••••• l:iervando Baínero Fernándes•••••••
Otro•••• •••••••• Tomá! Gonzált"z Msyo••••••••.••••
Otro •••••••.•••. Francisco Naro Msrza .•• •••• • •••• •
Otro. . • . . • • • • • •• Antonio Turones Melgar ••••••.••••
Otro. .. .. • • • • ... Amador Jíeente 116 la Rano ........
Otro. • • • • • • • • • •• Dionisio Bueno Péres •••••••••••••
Otro•••••••••••• Federíeo Fomos Halvador .
Otro, • • .. .. .. • • .. • •• llaac Abores ..
Otro•••••••••••••Ioaquín Jonquet .
()tro Lázaro de Vine .
Le. bón. del re • 1nf•• Otro•••.•••••• •• :\farce.líno Oarel~ .. ~ •••••.•••••••• Crul de lata del Mérito Millar con dil·
d V I i ! 28 Otro............ Aurebano Madrid VIllar, . • • • • • • • • . t' t' PbI•n•o• a ene a numo • Otro . • • • • • • . • • •• Bernardo Pérez Tabiesa • • • • • • • • • • • In ITa ...
Otro. • • • • • •• • • •• Domingo Glnéll Lópes•••••• •••••••
Otro•••••••••••• Florentino Fernánriu: Dnorales•••••
Otro•••••••••••••José Guardia Perles ••••.•••••••••
otro•.•••••••••• Nsroiao Barrio! Heru ándes ••••••••
Otro •••••••••••• Ruperto Aparicio Gtttiérrez••.•••••
Otro Toribio Gondlez Mayo. lO. • .
Otro•••••••••. " Francisco Prieto Blanco • . • • •• • .• • •
otro••.••••••••• Antonio Garrote Blanco .••••••••••
Otro • • • • • • • • •• • • Ambrosio Basteiro EIispe .•••..••.•
Otro•••••••••••• Bal~fll!8rDomíngues Lalea ••• •••• ; •
Otro, • • . • • • • • • •• Casiano Rl08 G ,Jllzál..z..•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eleuterio Aieneio Ramos ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• "rancil!lOO del Rey Moreno •••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Lecnés Unamnnagna .••••
Otro Joeé Vasco Fernánntlz .
Otro .•• .•.•••••• José Aldensa..... .•....•• " ••••.•
Otro•••••••••••. José Penal Comas • • ••.•..••.•.•.•
Otro •••••••.•..• Luis R10811'ern'ndFlI •••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel LoreD*) Mignel • • • • • • • • • • • .
2.° 'teniflllteE. R. D. Mariano filia Balas .••••••••••• 'ICrtts de La clase del Méf¡{to ,Mmtar oon
di&t.i.nüvo rojo.
\Crns de platA del Mérito Mlliw eon diI·
S&rgen~•••••• " Ildefonso Francisco Blanco ••••.••• ~ tinÜTO rojo 1 la penJdón mensual de
I 2'60 peee~s. no Tlblfala.
Cabo •• • • •• • • • •• Fernando Guerrero Lópes. •.•.••• . .
!..rimero de 2.. • . DfOnfaiA Gibello Carruco••••••••••
6.°!'eg. de Artillerla de Otro 2.' ••.••••• Angel &8g. <Mmu.•••.•..•••••••
montafia •••••••••.• Otro••.•••••••.• Bern&bé Carpio Lescano •••••••••••~•••••••••••. Fr~Homas Tcmé •••••••••.•.• ~"~~ dOí Jli;ri\9 MllUar .."u..iOtro.. · FelIpe Gonúles Dial ,. trn\fni!,ój . .
Otro ...•..•••... 80eé Jover Amorós.. .•••• .••• .•.•. o.
Otro Jaime Rabio Carmone .
Otro. lO Juan Bemardíno Expósito .
DUo•••.•••••••• Salvador GarciA Peú¡1••...•••••••• :
Otro •••••••••••• Vicente Hemándes Hern4ndes •••.• ~I HERIDOS I
OapiUn••••: •• •• D. 8ixto Duque Pérez .••••••••••• ·/em. de La c.lMe del JürIilO M1Utal' coa
;Primer tenlentt ( dJfilnlivo rojo penIi<mad.a
. tscala reeerva.. , Ramón AllElnde 8Ancbez • • . • . • • • • •
2.° Tenientelt. R. • José Cabo Gó.m~ e ••• .•••• • •••• '~Crus de La clase de llana Criatina.
otro............ , Fernando TeJa~:l Domíugnee .•..
. \Crua~ pl.at~ dl:: Mérl1.O !JIiliw oon dJR-
J)aJ'gElill·W •••••••• Juan Mario. Lechu~~.............. . UntiYO rojo y la ponBloo metIRal de
R8g. Iníanteria de Cuba y. I 25 pesetas. vi~oía.
núm ..o:: Otro•••••••••••• Nlcomooea Valle F .:rnández•••••••• ·• uu ••••••••••• lI"U....o... •
¡vuu. • • • • • • • • • •• Ltl18 Paredes Gaya••••••••••••••••)!Otro. .•. ..•.•••. Mariana Ornz Serralvo ••••••••••••
Soldado.•••••••. Antonio :Miró Oarín•••••••••••.•••~ de plata del Mlnito lIilit.r eDIl en..
Otro ••• ••••••• • . José Blanco Burgos .•• .•••••••••••j tinÜTO rojo 1 la pooaión mIlD8U&l M
otro•••••••••••• Cirilo Cortés Baldicee.... • ••••••• • • jt/íO peer4u. no Tiia&lL
Otro•••••••••••• Rnperto 8anz Fruto .
Otro de l,a...... Víctor Madrigal Ruiz •••••••••••.• •
Otro de 2.* •••••• Joeé Lópes Fernándes •••••••• " •••
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&ldado de 2.a ••• Mateo Cáncer Nadal. .•.•..••••••• 'l()rnz de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro ••••••.••••• José Ollós O~.. .•• .• . •••. .• •••• •. tintivo rojo y 1& pensión mensual de
Otro •••••••••••• Manue~Carn Cu!,drado • . •••• .• . • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Be 1 fa teria d C b tro •••••••••••• José MItalles QUinto ••.•.•.•.•.••.gt" n n65 e u a Otro. • • • • .. • • • •. Agustin Agut Ortiz •••.•••••••••.•
n mero ••• •••• . • • o•••••.•.•••• Juan Larreñaga Elisgarai ••••••.•••
Otro •••••••••••• Juan Pujante Martinez .•••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Francisco Muñoz Romero ••.•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Gavm Aguarón.••. : •••••.••
Otro. . • • • • • . • • •. Andrés B'ernándesMartinez•••.••••
Otro ••.••••••••. Vicente Martin Galaohe •.••••••••.
Otro. • • • . • • . • • •• León Garcia Lusaeta •••••••••••••.
Otro •••••••••••. José Rivero Oañíbanee••••••••••••. Orus da pla~ del Mérito Militar conldÍl
d'Otro ••••••••••• Mariano Oebríén del Valle......... Untivo rOJo y la pensión menaua e
Otro •••••••••••• Nicomedes Nif:lto Landino..... •• •• . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••.•• Fidel Gareia López•••••••••••••••.
1 er bó dI"Otro Modesto Arden Figuaras ..
•el Vni 6. reg, Inf. Otro •••••••••••• ManuAl Gallego Bllrroaal. ••••••••••
e a enola núm. 28.. Otro •••••••••••• José Ruiz Quintana ••.••••••••••••
tro. • • • • • • • • • • • José Espada SalflZlll.••••••••••••••
Otro •••.•••••••• Líne IgJ.esias Gutiérrez••••••••••.•
Otro Esteban Ramos Quiroga •••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Izquierdo Ramos •••• '" •.•
Otro. • • • • • • • • •.•• Teodo~o Barrios Aguado. . • . • • •• • •• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
Otro •••••••••• " FranCISCO Alvarez Argulló •• . • . . • • . tintivo rojo y la Rensión mensual de
Otro •••••••••••• Jos~ Ardens~Fernández.......... . 2'50 pesetas, no VItalicia.
Otro •••.•••••••• Toríbío BarrlOll Delgado ••••.••.•••
1
Segundo teniente ! I
escala reserva.• D. José Carreña Navarro ••••••. ~ •. Oruz de l.a clase de .Maria Cristina.
, 1cruz de platp, del Mérito Militar con dilS-
Sargento.-••••••• Ricardo Garcia Cuenca .••.••••• ¡.... tintivo. rojo y la pensión mensual de
Bón. Cazadores de Va. . • • .. 25 pesetas, vltaliciá.
lladolid núm 21 Cabo•••••••••••• Pedro López Aparlolo •..•.••.•• ~ ••¡
• • .• Soldado••••••••• Leonc~o Salavia Vill.alón..•.•..• "." Cfi!z ~e plat.a del Mérito .Militar con diIS·
Otro •••••••••••• FrancISCO Parro 3"ovlflr ••. .••••••.. tintivo rojo y la pensíón mensual de
. Otro ••.•••••.••• Bernardo Clemente Higuan.•••• ~·.. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • •• • •• Miguel Gs,rcia Mauzano••••••••••••
. Otro •••••.•••••• Joeé Domíngues Domíngues ••••••• ( .¡tro ..•••••••••• Gregerío Fernánrlez Herrans•.•.••• ·Cruz de plata del Mérito Militar eon diIS.5.0 r~Ri$rlÍent? 4rlil1erÚi .Otro Juan ~.erdug'lOaldetón •• ••••••••• tintivo. rojo y .la 'p~nsión mensual dede Montafla... ••••• re •••••••••••• Francí-oo Gallego Rodríguez .••••.• , 7'50 pesetas, VItaliCIa. .Otro, • • • • • •• • • •• J ilan Andreu Redondo .....•• _••..
~0tM Ramón Oliva Osnaller ,
;. i-
Madrid 24: de marso de 1891.
'-'--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á aeta
Miniáterio en su comunicación de 15 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesiónde gracias hecha por V. lIl. al oficial, clase é ín-
dividuos de tropa. que se expresan en la siguiente rela·
ción,que da principio con el primer teniente del batallón
Cazadores de Mérida núm 13, D.IIigu~ Abril A.rmiñán, Y
termina con el~a civil de caballeria Jun Oriiz Padilla,
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en recompensa al !}omportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en los montes de
Bsnao (Villas), el dia 16 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás Elfectos. DiOl guarde á V. E. mnohes Moa. Ma..
dridM de marso de 1897.
AzoÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la illa de Cuba.
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Bón. (Jas. de MMfda tl'6-)Pdmttl ~".. D. Miguel Abril Armifian•••••••••'IO~ de .1.& cl~ del !dérito Militar oon
mero 13 distIntivo rojo, penmonada•
• • •• • • • • • • .•• Soldado••• .••••• Emilio Vila Juana................ .
Bén, d. Ohiclana, Pe- Otro • • • • • • • • • • • • Juan Nav~16n !;orill..••.••.•• •••.• Ornsde plasa del Mérito:Hilltar oon diI'
nlnlular núm. 5 Otro Juan Buñíé Boré... ............... tintiTo '0
1.- bón, del reg. Inf.& lOJ •
de Sevilla núm. S8•• Otro •••••••••••• Ramón Veut-gll8 Puíg •••••••••••••
l01'\U de plata del Mérito Militar con diI·Sargento •••••.•• Juan Vill80uevIi Montesino.. ...... tintivo rojo y la penlÍón. menmal de1 • bó d 1 1 f a 2150 pesetas, no vitalicia •
.¡ T~' á e ~g. ;5 ·~ldado n.fAto! M..y. Colomina• ••••••••••• \
e • u n n m. •• Otro•••••••••••• Pedro Piquera Piquera • • • • • • • • • • • • Cms de pIati. del Mérito lülitar con diJo
Otro ;.•• Mat;lUel Nevó Nev ó,; ••• •• ••••••••• tintifo rojo. .
O b a o dí Oi'l lOu.rdla de 2••• F..lípe G.mz:\It'Z Bueno••••••••••••• • , uar la VI ••• (Otro•••••••••••• Juan OrLiz Padiflu•••.••••••••••••
I I
I
Madrid ~ d. marso de 1~97. A'10h.,4U.
•••
Exomo. er.: Xn mta de lo expuelto por V. K. á ••te
Mini.terlo In IU comunicación de .t de febrero próximo pa-
Pdo, Rey (q , D. g.), Y en su nombre la &ina Begtnte dal
ReIno, ha knidó • bien aprobar la concesión de gracial! he-
cha por V. E. al oficial y guerrillerol del primer tercio d.
¡uerrllIu movilisadu que se expreean en la sigui.nte rela-
ción, que da principio oon el primer teniente D. Peho PÚO••
Gtad1.. y iarmIna oon el IDovilludo 301é Fópu ".ó•. en
noompenu al oomporlamIento que obeerV&ron en el combe-
te lIOIItlnido contra lo. lnaurreotol en el d.taoamen\o de
cSan Migueb (Ouba), el dia?fl de noviembre del atio sn-
tedor.
De real orden lo digo ¿ V. 1:. para Jt1 oonoelmI.nto y
demás efectos. 0101 guarde' V. !l. muchOl atloa. lfa..
drid ~ d. mano de 1897.
AsaÁJUWilA
Sefíor Gensral en Jefe del 1j4rcJ& .. la lila .. CaDa.
""'.. . ........ I .....__..""~
Primer kmente • . D. Pedro Péru Gonúles. •••••••••• lOros de 1.1. clue del .JiUrito lIilliar
I dimnüvo mjo.
dargento JoM MarUn MUDgria••••••••••••••
Cabo 11.. • • • • • .. •• AnkJ,JÜo ..I¡nia Buera 11 .
Otro. •• • • • • .. • • •• A.n.d.ritd Terrero ViF .
~••••••• " " Manuel .AlTares (Mallo ..
Otro•••••••••••• Primitivo Oliva Boddguea••• •••••• :
MoTil.lisado••.••. Ramón J:ala 1K1tBiu~............. !
!<Jt.ro.. ••.. .. •.. .. •.. lIlarUn. U 1* "Visc¡a.. . • .. • .. • .. • • ."f<>tro " Marcial Romero Gareta .
1 1oerol d errUlu Otro Ben.i¡no OaItro IDOÓRDito.. • .. • 0naII d.~ del íI6rlto MIlitar OOD
•• o e gn . Otro.. •• • • • . •• •. Joe6 Rodrigues Otero. • • . • • • • • •• • • • tiIJIiI'lIO lOje. ,
Ouo•••••••••••• .k1an lI'ernándes VáJlqu•••••••••••Otro. . •.•••••. . . J&!ÜI Isdeeiaa Jtxpóei\o••••••••••••
Otro JuliAbl Péres NIlD .
Ouo•••••••••••• Claro ValJejo Vallejo••••••••••••••
Otro•••••••••••• Santiago RA.beJ Llaya.r<t••••••••••••
\ • Wl:RlD08
¡Soldado••••••••• Anwmo Válqups Sánohes•••• ••••••
¡Otro. • • • • • • • • • •• JCJ8é UIJ'8S Jnón••.••••• ••••••••••
I 1
Júdrid ~ de marso de 1897 • AKü....u
Kxemo. Sr.: JJ:n "riatade 10 exputlBio por V. &. á este Icompensa al oomporlamieaio que ob8lJrvaron en el aoniaio
lIiniateriQ en BU comunicación de 19 de enero lllumo. el Rey de eecoUa de~. reparación delit):ea féml& y~
(q. D. g.). Y en 1m nombre lA Reina Regenw del Reino, por de la proTlncla d. Múansa y heehos de armu lIbndo8_
reeolnción de 10 del setnal, ha. tenido á bien aprobar la eon- e810s servicios. hasb la 'citada :fecha de 19 de enero tUiImo.
cesión de gracias hecha por V.ll:. á 106 oficiales clases é in- De real.orden lo~ á V; .11:. ])Na 1m oooooirniemo 1
dividnoede tropa y volnnt.a.rioa que se expresan en la ei· demáS efeclo8. Dios guarde • V•••m~ a&w. Jifa-
gniente nrlación. que da principio con el primer \eniente de drid 24: de mano de 1897.
la Guardia Civil D. Fra.eciJco P.. &.1n.rn.ytermina con AJcl....,
el Tolnnlario de In¡eniUfJ6 l'raaoitoo Df.u F....... en re· 8eftor Geneml. en JebJ del eJ'" .Ia lila .. Cü&.
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ReOOZl1pllJllN que N 1M conceden
i
Primer teniente.. D. Francisco P érez Alvarez••••••••• cruz de 1." clase del Mérito Militar ooD
: :distintivo rojo, pensionada~, .
Otro; •• .••.•.•• ~; ~ L~8 ~arti SAT:!-1Ón ..••••••••••• (cluz de V' clase del Mérito Militar ' 'Corr-
Otro••••••• :.... ~ VlCto~IanOLloeente Vearel!l.. •••. :distlnti vo rojo.
Segundo teniente• . ~ Bogelío Ferreras Berros ....•.•••
Sargento........ ~ Gabriel MoraleR Torrellos••••••.
Otro • • • • • • • • • • • • Criapulo Vicente Yáñez•••••••••••.
Otro.,",., ••••• Constantino Fem éndea Cruz ••.• , ••
Cabo••••• ~ •••• ~. Antonio Linares Losano •••••••••••
Otro •• ~ ~ ••• ~ ¡ ••. S~ntiagoLuplón Moreno.•••••• , •••
Otro•.• ~ •.•• , .• • . Juan Guerra Toro • . • • • • • • • • • • • , ••
Otro••••••• , .••• Lueas Rodríguez Alonl!lo ; •••..•••• •
Otro Juan Padilla Campillo ..
Otro ••.••••. .•••• F,rancisco Rico Diaz .••', •.•• , .•...•
Otro ••.. , • • • . • •• Dámaeo Pérez Martin•..•••••• , ••••
Otro. • • .. • • • • • •• Esteban Pérez Iglesias ..•••••.•••••
Otro • ••••••••••• Manuel Calderón Rodríguez ..•...•.
Otro. • • • • • • •• • •• Adolfo AbelIa Manzano ••••.• ; •.•••
Guardia de 1.e.... Antonio Alonso Garcfa••.•••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Canada Martinez••••••••.•
Otro•••••••.•••• Mateo Luís Bravo •.•...••••• •••• ·•.
Otro Valentin Arribas Alejo .
Otro •••.••• ; •..• Ramón Maria Busto•••• , ••••••.•••
Otro ••• .• , •• , •.• Audrés González Páramos.•.••••.••
Otro de 2.· " Leoncio Rollón Vaquero...... .. • .. 1
Otro " Dionisia Redondo Pérez........... .
Otro ••• •••••••• , Ramón Matamoros Martín•••••.••.
Guardia de 1.r.. ~. GaloBénehes Alonso•..••.••••••..
otro. • • • • • • • . • •• Tomás Guzmán Morales•.••••.•••.
Otro de 2.11. •••••• Joaquín Hernández Hernández•••..
Ot,rQ.: ~ • • .. • • •• M~n~el Es~elle Booh .
Otro ~ Oéndído Garcíe Alvarez ..
Otro Juan López Lóp¡.:z .
Otro •• , •••..•••• Manuel Anaja Gil .•.•••••'.•••••••.
Ptro.·•••••..•••. Mariano Sanz ·Sv.lamanca .·••• ; ••• .••
\Otro Gil Bodrígnes Saez .
Comand."á8'111.'etmifflisl0tt0~ '~ ~ ~ -. -. • . . . .. Nicolás González Cano.••••..•..••.
Civil de Colón ¡Otro José Mariano Cchsllero ..
Otro••• ••••••••• Orístóbal Pé!6Z González. " ...••.•• Cruz d~ plat d 1 Mé 'ID Mlliw di)tto·.~. ; •••• " ., Leonardo ~guel Moreno.......... tintivo ~ ..!!' e n con 1-
)trc:f;'; •• ~ Juan Garríga Pane , • .. • • .. • . • • • • . . °lO.
:>tro Vacente ORrol Bolnmar .
)tro .••••• , . . • •• Bartolomé Alcoy Vsll&•.•.•••••..•
Otro •.•••••• •••• José Ozrío Lízaso ••••.•• , ••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gabino Colmenero Berrio• ••'•••• '•••
Otro ••• •.••••••• Pascual Garoia Esbrich .
Otro. . • • • • • • • • •• Ildeíonso Perales Lahoz••••••••••••
iOtro.•.••.••...• José Hernándes Rodrigues •••••••••
iOtro.••.••.•••• • Francisco Carrsica Oomístrea .
Otro ••.•..••.••• Mannel Bebastián Amar•.•.....••..
Otro Oírlaeo Elizali Mendivíl '" ••••.•
Otro•••••••••••• Rafll.el Loro Oamacho .
Otro•••••••••••• Enrique Tunfez Gómez••••••••••••
Otro••••••••••• , Martin Velasco Cristóbal.••••••••••
Otro .••••••• , • •• Vicente González carrt\SOO8&. •••...
Otro. •• •••• . .•• DiegJ Bermejo Domínguea, ~ ••••••.
Otro ; Francisco Seco Gallego ..
Otro ••••••• ·••••• Valentin Cano Remandes .
Otro•••• •••••••• Buenaventura Lópes MoreniJJa •••••
Otro•••••.• ••••• Miguel Gsreía Rodrigues.• , ••••...•
Otro Mannel Zazurca Pérez .
Qtró•• ~ •••••••• , Bemardíne CUlebras BaHe8~r9.a••••
Otro•••.• •.•... , Joaquín González Cenudo•••.••••••
Otro., • • , ••••••• 'I'oronato Lópes Martin•••.•.••..••
Otro • •• , •••••••• Kugenio Lacaba Golpe•.••.•• ••••• •
Sa.rgento••••••• , Pedro peña Fernández. • •• . • . • • • • • •
Cabo ••••••••••• D.' Victor Lseaba Vilacht••••••••••
O~•••••••••••• EmjJio Amado Catalá•••••••••••••
Otro •.•.•••• ••.• José Martínez A.ndrés•••.••• •• r •••
Otro•••••••••••• Pedro Sani~ Picó•••••••••••••••
Otro••••••••••••~ FerrEll:' Planas ••.•• " •• ~ ••••••
otro•••. _••••••• Juan Péres Moreno••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Holgado Martin•••••• r ••••
<Xro•• _.•••••••• Antonio Oordón Rodrigues•••••••••
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.Cabo ••••••••••• Jos é Romero ViLaloboa .
Guardia de 1.1.,. Manuel Vilela L ópes;; •• , •••• , ••••
Otro••••••••••• , Martín Musolas Canillas•••••••• , ••
Otro de 2.· ••••• , Ventura Benitez Latorre•••••.•••• •
Otro•••• , .,', ••• Carlos Collanto (~·arcia••••• •••••••
Otro•••••••••••• Francisco GOlJzá .ez Gonzáles•••••• ,
Otro de 1.·•••••• Venancio Berengrer Aleaide•••••••
tro •••••••••••• Adrian Barahona Amador •••••••••
(Jom."a.laGuardia 01. Otro d. ~.&•••••• Antonio Guerrer- . Cam~OI •••••••••
TU a. Colón •••••••• Otro••• ••••••••• ~ilvel'ltreHabarit Mengwta•••••••••
José Derta Igles,iH8 .
ro ••••••• ••••• DAmaso Felipe Felipe •.•••••••••••
Otro•••••••••••• !antlago GonrAlez Rubio .
Otro•••••••••••• ~andalio Herrero Vivanco •••••••••
Otro. • • • •• • • •• •• Franoisco Ruiz Fraile.•••••••.•••••
Otro•••••••••••• Antonio Haca)!! l .ancho•.••••••••••
Otro. • • • • • •• • • • . Rafael Caltliro Lago •••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Vizqutlz Hall MarUn ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Panel' !tIuños•••••••••••• •
Bargento•••••••• Bienvenido Ibernón Quesada •••••••
Oabo ••••••••••• 86verino Rúa Corhal. .••••••••••••
Otro•••••••••••• Constantino Bermüdes .•••••••••••
Guardia de 1.•••• Antonio Váz'luez Catltro •.•••••••• ,
Otro ••••.••••••• Bartolomé Mezquida Roig .
Otro••••••••••• , Roman Gutiérrt-I Bies••••.•.••••••
Otro de 2•••••••• Francisco Báes Bées •••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Franoisco Blanco Manfredi •••••••••
Otro•••••••••••• Antonio LÓPfll Psator•••••••••••• •
Otro •••••• •••••• Francisco Martín Mhrtfn•••••••••••
Otro•••••••••••• Angel Balleateroa Inoógnito••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Diego Gonsáles Peña ••••••••••••••
otro•••••••••••• Eduardo Sl\nchü Miralles•••••••••
Diro. • • • • • • • •• •• Tiberio Gonsalez Abelaido•••••••••
01ircl Pedro Fortaa T 'Jl'ree ..
Manuel Trigo G.ucla••••••••••••••
José álíaro Ortíz.•••••.•.•••.•.••
Mignel Garcia V}toria.•••••• " ••••• Orla d 1.ta del Jüri
Ramón Suárez (,,{lucia 'a':'ueJ,J"f!T"." W IWlw eon aJa·
Florentino Alanqneiro FernAndes.. • Io.Ww,VO roJo•
............ Pablo Ambrojo :.fanail1a ..
• ••••••••••• Teófilo Montes Nieto••••••••••••••
•••••••••••• Francisco Bordalio Rubio ••••••••••
Jr.eteban Lorenzo 8anz•••.•••••••••
• Antonio Comas RuiI .
•••• •••• • ••• Antonio Btultamlinte Péres•••.•••••
• • .. • .. .. .. .. .. .. Pedro Ar¡oitJ.a Bz'UJIt1a .
• .Enrique Agallu CruOll. .
• .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mig'uel BuiresG~ ~ ..
•• • •• ••••••• Natividad Nava~'l'O A1foDllO ..
.. • .. .. .. .. .. .. .. • Dionisio Buelvet BaI ..
• Julio Nor'belicl Jer ..
.. • .. • • .. .. .. • • J016 Gó:mes Cruz... .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .
• .. .. .... • ...... • ¡()Ié NAfies Barreiro ..
.................... An~nio PagéfJ Vendrel1 ..
Angel Lafuen~ Querol .
Marcos GonzAles Nieto•••••••••.•.
cabo ••••••••••• Mareos.Maa.lo Rorlrignes•.••••••••
Guardia de ~ Francisco lnojOlJl> Martin••••••••••
Otro Migael Casado .&r1l&dil1o ..
Otro ". Jolé Maclas Herecli ..
Otro•••••••••••• Luis del cacho L.f.en~.•.•••••. ..
Otro •••••••••••• José Rodrigues Al<1nso•••••••• •••••
Otro ••••••• ••••• Pedro Pujo! Jua ,¡••••••••••••••• ••
Otro•••• ••••••• • Francisco Medina. Garcia.••••••••• •
Otro•••••• •••••• BJcardo Perchat Vidal••• ••••••••••
Otl'o .." .. .. • • .... .. .. José .ICgea Oeño,• • ..
Otro•••••••••••• lI'aUllÜno Rey At!har•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Alejandro Rodrigues Alvares•••••••
Otro. • • •• • • •• • •• FranciBco Roldán Ponoe•••••••••••
Otro•••••••••••• li'ranci;aco,,Acedo Mosqueda ••••••• 'j
Otiro • ••••••••••• btomo \ alera Mena•• • • , •••••••.•
Otro•••••••••••• J'Ulito Modrego QU...l-iaOtro Manuel~es&O ,. .
Otro•••••••••••• Joeé Ba.et&1:naiíte Pasoe' •• •••••••••
otro LuiI (]omu O_l..-4--
r
.
l.JaUIIW .
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Guardia • • • •• • • • Miguel Roig Mei3tre •••••••••••••••
Oabo ••••••••••• Antonio Saldaña. Sanz •••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Manuel Fernández Gallego•••••••••
Otro••••••••.••• Victor Ambrojo Oaballero••••••••••
Guardia de 1.- •• Eduardo Parra Bodríguea••••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Arabi Osntó•• '" " ••••••••
Otro de 2..... ... Antonio' Oerván Garoia••••.•••••••
Otro ••••••.•• ••• Juan Jiménez Bodriguea .
Otro •••••••••••• Jaime Pag és Ruf!•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jacinto Mantarriene Ziani•••••••••
Otro ••••.•••.••• Angel Gílpérea Diego .
Oomand.a de la Guar- Otro •.•.•••••• •• Joaquín Mahomud 1\[,¡nvo •••.• •• ••
dia Oivil de Matanzas Otro •••••••••••• Alfonso Gonzé.lez Zumota ••••••••••
Otro•••••••••• ,. Domingo Montaner Giralt •••••••••
Otro. • • • . • • • • • •• Mario Revilla Vallahez••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel ~érez Sánohez••••••••••••• Oruz de plata delllérito :Milita'!: oon diJ.
Otro •••••••••••• Oarlos Gl1bar Balandro......... ••• tintivo rojo. .
Otro. • •• • • • • • • •• Dámeso Luna Gonzalez ••••••••••••
O.ro •• •••••••••• Manuel Gareia Oliva ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Elólgenio Santos Diaz ••••••••••••••
Otro Manuel Reoio Chia.. ....•....... '..
Oorneta••••• ••• • José Navon Martin•.••••••• •••••••
¡Guardi a de 2.·.•• Vicente Guillén Pérez •••.••••• ••.•
Otro •••••••••••• Juan 01so Bsrtnnvén••••••••••••••
Cabo • • • • • •• • • • • Luis Pérez Chamarra •••••••.•••• .
Sargento •••••••• EEequiel Francisco Alonso•••••••••
Guardia de ~V... José Tonsón San Martin•••••••••••
Idem de la Guardia Ci- Otro •••••••••••• Benito Sánohel/; Garoíe .
vil de Javellanos Otro Juan Ingelmo M~rtin ..
Otro •••••••••• ,. Salvador Oalvera ERouor•••••••••••
Sargento •• •'••••• Emeterío Huídobro Huidobro ••••••
Guardia de 2.a. •• Luis Manás Valle .
Otro •••••••••••• Joaquín Marcos Gutiérrez•.••••••••
Primer teniente •• D. Pedro Hernández Oorralo••••.•• ¡OrWl de 1,llclase de. 1 Mérito Militar oon
. • .. distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• Aqmhno del Barrio RUlZ • • • • • • • • • • .
Cabo ••••••••••• Serafín Santos Guridi .••••• • ••••••
\GUard~de.1.·... Franci6co Torrea Zambrano••• •••••
Idem de la Guardia Oi· Otro •••••••••••• Celestino Oaa,telló Ballester, • • • • • • • . . . •
vil de Unión de Reyes Otro •••.•..••••• Segundo Toomo Heru éndez •••••••• Crus de plata del Ménto Militar eon diI·
Otro de 2.a. •• • •• Francisco Acero Garc ía .•• : •• • • •• • • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Antonio Ramos Fraga••••••••••••• 1
Otro Pedro Jauler Ceiré ••••••••••••••••
Okro•••••••••••• Jacinto V.ergara Garoía••••••••• •••
Otro •••••••••••• Jacinto Porras Pa.lomero.. • • • • • • • • • .
Primer tenie?te .. D. Benitl."! Nieto Botija ... : .......J~ i!e ~.a cW:se del Mérito MiIitar acN:l
¡ Segundo temente. ~ 8ebastián Moreno Barx8lS •••• ••• j d.istintivo 1"9JO.
·Otre............ ,Angel Gurrea Rojo••••••••••••• lOna de La clase del.~,~ QOA
distintivo rojo, pensionada.
Sargento Antonio Ferrer Pedó .
Otro. • • • •• •• • • • • José Sauz Arellano ••••••••••••.•••
Otro•••••••••••• Antolin Domingo Barrado •••••••••
Otro •••••••••••• ~iqueFlores Moliner • •• •• • •••• • .
Otro•..•....•••• José BosohSala •••••••••••••• , •••
Oabo • • • • • • • • • •• Catalina Oecilia SAnahas•••••••••••
Oiro•••••••••••• Agapito Mariinez Huerta .
Otro ••••••• r •••• Juan de Mateo Abad••••••••••• " •
Soldado de 1.&••• Francisco Sandínos Alonso•••••••••
Otro•••••••••••• Melitón Fernández Péres, ••••••••••
l.e bón. del reg. Inf,& Otro de 2.&•••••• ~euterioAcevedo Días.••••.•••...
del Bey núm. 1..... Otro............ Pedro Arnánz Lomaña '" •••••••••
Otro•• •••••••••• Gumersindo Gousáles Robles••••• " Oruz de plata del Mérito Militar oon diJ.
Otro•••••••••••• Eleuterio Lombardo Balmar.... •• • • tinfiivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Vicente Magro •••••••••• •••••
Otro•••••••••••• JOf!é PrietO Avila .Oiro........ ... Bernardino },Iseso MMia•••• ••••••• .
Otro•••••••••••• Francisco~o Urbína••••••••••• .
Otro José Dominguez Domíngnes .
Otro•••••••••••• Carlos Echarri Et~lo •••••••••••• ~
Otro. •• • • • . •• ••• Demetrio Zárate Ruís•••••••••• ~ •••
Otro•••••••••••• Raimundo Pinillos ArrllllZ•••••••••J
Otro. • • • • • • • • • •• Bruno Vinuesa ~ernánder;•••••••••
Otra. • • •• • •• • ••• Franciaco Cela Garcla •••••••••••••
Otro •••••• •••••• Pedro Péres Goítía••••••••••••••••
Otro'. • • • • •• • • ••• ¡ 11liin Losano (J()lón .
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Soldado de 2.... •• ETaristo Jiménez Valle ••••• , ••••••
Otro. • • • •• • •• • •• A.lfonso Ruiz Díaz:•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Cejudo Raya••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco de San Segundo•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Nicol áa Robles l:3olier ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Serrano Tabr.noo •••.••••
Otro •••••••••••• Gonsalo Jiméne~ Laoarra•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con diJ.
1." bón. del reg. Inf.· Otro•••••••••••• M(Jd~8to 8anz lrlarte.............. tintivo rojo. .
del Rey núm. 1••••• Otro •••••••••••• Avel1no Lópes 8"moza••••••••••.••
Otro•••••••••••• Juan Martinez Marin•••••.••••••••
Otro•••••••••••• Leoeadio Hemández Folch•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .fi;stéban Diaz SÁnchez . • • • • • • • • • • ••
Otro, • • • • • • • • • •• Luis Itateva ArjoDa •••••••••••••••
Otro•••• " ••••• • Migu~l RlImllk Cuchillero ••••••••••
Otro•••••••••••• Benjamín üiiin l"hnco•••••• ••••• .•
Otro•••••••••••• l:3antiago RlldríJ(u~z Utrilla•••••••••
tlegundo teniente. U. Manuel d. M6IIa Péres••••.•••••¡cru: de 1." clase del Mérito .Hflitar con
dilltinüvo rojo.
Sargento•••••••• Lino Oapella Payá .
Otro•••••••••••• Manuel CanHBaloedo••.••••••••.••
Soldado de ~.&••• Franci8Co F6rrer Buíné••••••••••••
Otro••••••.••••• Joeé Jimeno Jover•..•••••••••••••
Iotro•••• •••••••• Antonio Balaguer TUllO••••••••••••~ro. • • • • • • • • ••• Damián Pernia Morales ••••••••••••
l .•r bén, d.l rli. Inf.· Otro•••••••••••• Andrés Rocamora Zamora••••••••• •
de Navarra núm. 25. Otro•••••••••••• Antonio Rallo Eillcart •••••••••••••
Iotro Antonio 'I'orregroea Ferrer•••••• •••
IOtro. • • • • • • •• • •• Alejandro d. ti. Lueas•••••••••••••
O~••••• ••••••• Ánwnio Soriano B&;tan6r ••••••••••
'otro. ~ ~ Antonio Torres Tejeloro•••••••••••
Diro•••••••••••• Cristóbal Rui. Marúnes••••••••••••
Otro Joaquín Gil Carranza ..
Otro•••••••••••• José Casado Cbumilla.••••.•••••••
Otro•••••••• "•••••Tuan Mayordomo Ros • • • • • • . • • • • ••
Barge:ilto •••••••• Tomái Cano Gallardo •••••••••••••
Giro. • • • • • • • • • •• Federico Soler Puet .••••••••••• •••
Otro•••••••••••• Santiago VAsquesMarUn6l .••.•••• •
Otro•••••••••••• Agustin Puíg Ibáñez.••.•• ••••••••• Cru.s ~e pl~ta del Mérito Militar con diJo
Otro •••••••••••• José Fernandol F6rnandes......... Ünüvo rojo,
Otro•••••••••••• Luis Jimeno CUpal••.•.••.••••••••
Boldado de 2...... Alejandro Rinconada Quinao••...
Oh'o•••••••••••• Francisco Bolunca.r Cu~11ó••••••••!otro. ..... ... ... Miguel Danés lDlplQ«U••••••••••••
Otro•••••••••••• Gregorio ..l.Boenllión Blanoo•••••• •••
Beg.lnf."de Maria Oria· Otro•••••••.•••• ,Florencia BAnohel Delgado••••••.••
. tina núm. 68••••••• Otro•••••••••••• Anto.n.!0 AlvamsJ~•. •••.•••.. ,
Otro, .. .. . .. .. .. .. .. .. KugenJD Cabralealli .
Ouo. • • •• • • • • • • • Fé.U.% Hemá.nd.esBilr~••••••••
Otro Manuel dA 1& Orus Orti& ..
Otro ~bal, Fo.na. Gil ..
Otro•••••••••••• H&JluelP~ee Fuentea••••.••••••
Otro Anael Ga.rc:1a GoD.UJe. ..
0Iir0 •••••••••••• And.ré8 Alvares Menéndea•••••••••.
Otro•••••••••••• Oaniel Binabes Gonúles•••••••••••
Otro•••• •••••••• Nicanor Hel'l'aIlll Martin•••••••••••
QU-o•• •••••••••• Ginél &cobar Vera•••••.•.••••.••
Otro••••• ••••••• Onotre Cifnentea Iglesias •.•.•• •••.
Segundo teniente. D. Francisco Pardo Agudin •. • •.•• '}<J.rus de 1 • clue dellfériio JtiUwooa
Primer teniente.. ~ T60~oroGntiérru PeñaIn . . . • . . dWintiv'o rojo, pensionada.
Otro.... ........ ~ Benito Martin Gonsález...•••...
OkO............ ~ Antonio D:lu Acevado •• •. •.•••. CrQI de 1.· al.. da1 M6riio .IWUaI ..
di&üntivo rojo.
tolro .. •••• •••••• ~ Luis GondJe.l ADguiano •.•••••• Cnls de 1.a c1AIkl del lIl6riClO JIilltar oo.
di8tintiTOrojo, peuiOnacla.
_& Sarwento ••• ••••• JOBé Qaintela FelllÁIldes•••••.•••••1.~ bón, QA1 I1'g. Inf. Cabo ••••• •••••• Fabíén Salvadores &1vadores••••••
de Zamora ntIm. 8 •• Soldado••••••••• José Méndes Freira ..IOtro•••••••••••• Domingo Rodrigues GonsaUes....... .
!Otro' •.••••••••• Ev~to Bn~es Ledo Oros de plai& del Jf.6r:ito .IlfilUar ~.u.-
Otro•••••••••••• Fran~ooNIno Mor~ " ••••. tintiTO rojo.
Otro•••••••••••• Francíeeo López Rwhal .
Sargento ••••••• • Saturnino Rodrigues Kaperanu.••••
(}abo •• • • • • • • • •• Luis Rodrigues V..JilECO••••••••••••
¡Soldado 8&nUaKo Alonso N.u.l••••••••••••
:Otro. •••• ••• •• •• Bilverio Garcia Igleeiaa•••••••••••• 1
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CUerpo. ClaSIlS NomEES RecompeWl&ll que le 11111 oonceden
1.etbón. delreg. InfaniSOldadO••••••••• Benito .Lav,andeira Varela ~oruz de plata .del Mérito Militar' con dil.
ter ís de Zamora. nú Otro•••••••••••• José VIlo Bodríguea.; • . • . . •••• . .•• tintivo rojo. .
mero 8 Otro _ Juan Guerrrero Mogollón .
Capitán••••••••• D. JuaI!- Aguas Monrea!. •••••••••• }Cruz de V~ clase ".del Mérito Militar con
Otro..... ....... :t Camilo Gades Lépez.,•••••.•••. ~ distintivo rojo, penaíonada.
Sargento•••••••. Manuel.Escuin Vídal. .•.•••.••••..1
Otro ••••••••••• • Juan Odrón Paula .•••••••••••••••
Oabo • .••••••••• Francisco Pamíés Aiecala••••••••••
•Otro. • • • • • • • • • •. Pedro Ledesma Llamas.•• •••••••••
Otro •••••••••••• AngelOebollada Oanora•••••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Rodrigo Gonzalo ••••••••.
&lidado Oeie!tino Subirá Leones ..
Otro •••••••••••• Baudillo Estruch Ventura •••••••••
Otro ••••••••••• • Francisoo Santo! Mefíallch •••••••••
Otro •••••••••••. Fernando Hita Egea ••••••••••••••
Otro •••••••••••• G<>nzaio Pérez Jim énea•..•••••.•••
Otro •••••••••••• Isidro Vidal Bula •••••••••••••••••
Otro •.•••••••••• Gregorio Vilar Martinez•••••••••••
Bén , de Ohiolana, Pe- Otro •••••••••••• Teodoro Martin Abuelo.• ••••••••.••
nínsular núm. 5••••. Otro •••••••••••• Joaquín Rodriguez Rodrigues .•••••
Otro •••• ••••• •• • Francisco Sout Mané ••••••• ••••• ••
Otro. • • • • • • • • • • • Isidro Osnsls Marti. ••• •••••••••••
Otro ••••• ••••••• GinéA Fernández Ros •••••••••••••
Otro •••••••••••• José Pollo Soler.••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Avenza Rodríguez•.•••••• ••••
Otro •••••••••••• José Pi Font•••••••••••••••••.•.•
Otro José Palomares Fraile••.••••••••••
Otro•••••••••••• Narciso Pinillo Romero.••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Maroelino Ferreño Rodriguez •••••••
• Otro•••••••••••. ~ilveatreGali Pui~.••••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con disc
Otro••• ••••••••• Pedro F~rnándezBánehes. • ••••. ••• tintivo rojo.
Otro •••.••••••'•• Juan RUlZ Martinez•••••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Bsm ón Borrell Blanch•••.•••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín.Domenech Espell•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Sesma Pé.rez••••••.••••••••
ISargento •••••••• Francilioo Gínés Ferraz••••••••••••
Otro•••••••••••. David Ftlrnández•••••••••••.•••••
Cabo •••••••••• ; Antonio Losa Malina..••.•••••••••
Otro•••.•••••••. Jacinto Fresno•• • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Soldado..•••• • •. José Martínea Campos•••.•••..•.. ,
Otro••• .•.••••• , José Marig Obeso .•..•••.•••.•.•••
Otro Ramón Gsrcía Bsnches .
Otro•••.•••••••• Jesús Caraijo Alba•••••• ••••••••••
V 1
. In " Otro••••••••.••• Laureano Carril Vida!. ..
O untaríos gemeros Otro A el Ma "na CuetoU "ó dR'" • • • • • • • • • ng rI •••••••••••••••
m n e eyes • • • • • Otro•.••••••.••• Francisco Marrero Garo ís .•••••••••
Otro •••. •••••••• Manuel B ároens Expósito••••••••••
Otro•••••••••••• José Barro Yáñez • • • • • • • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Eduardo Agüero Pardo .•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Perlecf¡o Rooo Iglesias •••••••••••••
Otro••• ••••••••• Justo Mirones Osuña•••.•••••.•••.
Otro•••••••••••• Norberto Landa Zalduvide•.•••• •••
Otro•••••••••••• Luis Barrenengoa Azturquiz&•••••••
Otro•••••••••••• FranoiJoo Dial Pemándes. • . • • • • • • •
I 1
Madrid 24 de marzo de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. j eate
Ministerio en su comunicación de 17 de enero último, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombra la Reina Regente del Reino, por
resolución de 10 del actual, ha tenido á bien .aprobar la
eoneesí ón de gracias hacha por V. E. ál oficial, clases y gue-
rrilleros de 1& guerrilla volante dell:ncrncija.da que se expre- .
san en la siguiente relación, que da principio con el capitán
D. SimÓD Glle.J:leche .Lana y termina con el guerrillero Teo-
~
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,Capitán ••••••••• D. Simón Gnem che Larra ••••••••• ¡Cruz de 1.&clase del Itérito Militar eon
: distintivo rojo.
i }Cruz de plata. del Mérito Militar con día
;Sargento•••••••• Marcelino maz Vázquez •••.••••••• tintivo rojo y la .pe1'!ll!Ón mensual dll
l. 2'50 pesetas, no VItaliCIa.
Cabo•••••••••••• Lucíano Fernáudez Gonzále;¡;•••••••
Otro •••••••••••• Félix Vide a Anigouiaga •••••••••••
Guerrillero. • • • • • José García Arbiaa••.••••••••••••.
Otro ••••••••••• , Teófi lo Bruñell•••••••••••••••••••
Otro *' Agapito MQré • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. •
GuerriUa Talante de Kn· ' Otro. • • • • • • • • • •• AlfonBf? ~ilpa.r Carpena•••••• • • • •• Crul de ,plata dellUrlto Militar 0011 dlt-i ' d .Otro •••••••••••• Jollé Mthán • •• •• • • • • •• • •• •• • •••• • tintivo rojo.
cruo Ja a ••••••••••• Otro••••••••••.• Carlos MarUnE'z••••.•....•••••••••
Otro••••••••.••. Emeterio Broch. Hemandez •••••••
Otro••••••.••••• JOllé Acahal de la Plill'ttl••••.•••••••
Otro •••••••••••• JellúK Alointara •••.••••.••••••.••
Otro •• " •••••••• Jolé de 111. Concepeíén Larrondo ••••
Otro••••••••••.• Manuel Quelllda Fern'ndez••.•••••
U&HIDO I
{
Crns de plata del Mérito Militar oon dil'
Guerrillero •••••• 'reodoro Moré ... .••••.••• •••••••• tíntívo rojo y la pensíén Inenllaal de
J I 2150 pesetas. no vitalicia.
•
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D. O. n6n:l. 61
Madrid 24 de marso de 1897. Asobuu
....
Excmo. Sr.: En vistA de lo expuesto por V. E. á eete 1 en recompense al compertamíento que observaron en la de.
Ministerio MUU eomunicscíón de 15 da (Hiero último, el ¡ fensa d") polh JI} de cSanta Cru.u (Puerto Príncipe), el d1&
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la r~ina Regante del Reino. : 22 de jI,'ptiel\l :)re elel año anterior.
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar De rtlf'J orden lo digo á V. E. para !U oonochnienio y
la concesión de grac1as hecha por V. E. al oficial é in- demés eft'Otoe. Dios guarde á V. E. muchos añCII. M••
dividuos de tropa que IIE' expresan en la síguíente relación, drid 24 de mano de 1897.
que da principio con el primer teniente (t,·} batallón Ca~o. , A~4Rl!AQ"
res de Cádis núm. 22, D. FrucUoo eou. JII'1b:, y termina I
con el aoldado del mismo cuerpo FI'UGbco del fUo Cabaclo, Sa~orGeneral en Jefe del ejWcito .. 11bla d. Cliha.
&l4cidfI qw ,. ciIc
)lU1I15.1..... _1eJ 1-
.Prímer teniente •. D. Franci800 Col" JÚIÜ.I •••••••••• Cnts de.-l.& olue del JOrlto 1IIlIi&r oca
diatin&lTo rojo. pen.tionada.
:Soldado••••••••• Martín Mayor Oliva••••••••.••••••
1
,Otro •••••••••••• Joaquin Garcia 8*nohu •••••••••••
Otro•••••••••••• Felipe Dies Hernánda ••...•••••••
Otro •••••••• " •. Juan Llano Muños.. • . . . . . . • • •• • • • .
Bó C d Cádis Ú. Otro•••••.•••••• Severino Péres Lópes ..•••..••••..• Crus de pIaia delll4ri&o Militar con di8.
n, ~ e n .Ou o Juan Lopada MHtHl.............. tfntiTo lUjo.
mero _ ••••••••••• •¡tu..... J'.",t" o~:·... F""lI"udelv..cu. • • • • • • .. • • •• t"IOCI ~J-.u u.I..III •••••••••••••
Utro•••••••••••• Yanuel Chacón l'~ernindel•••...•••
abo•• ••••••••••• Vioonte Torree AnJeilf.••••.•••••••
HE lUDO I
1 I lOrwa d. pJa&a del~ Iüliaar'" df8.5oldado••••••••• Fr&1!cillCO del ILo Caludo . •••••• •• tinfifiol :tojo 7 la peWlÍón"'tlN1la1 deI 7'60 pe8e&u. vi\alicia.. 1
MAdrid 24 de marso de 1891. A_cbRAü
~
:hcmo. Sr.: len viEía de lo expuesto por V. E. á este 1
JliniBterio en BU comunicación de 19 de enero úlLitno, el
Rey (q , D. Pi.), J en 8tl nombre 1& Reina Regente del Reino,
ha tenido' bien aProbar la nonGe8ión de &J.*iu heaha pea'
V. lC. &1 cabo 1 voluniarioe d.~ mmilisado de
Macagua qn.ese~_la~~,qQAda
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principio con el cabo Ramón Gouálllz GODz¡Üez, y termina
con el voluntario Basilio Cuba, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cRio Palma. cArmenia. y cProgreso. (Pinar
del Río), el dia 26 de octubre del año anterior.
DEl real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á. V.:ID. muclios años. Madrid
24: de marzo de 1897.
.MO.ÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército dela isla ele Cuba.
Relación que se cita
RoCOmpeniall que .e les eoneedenNOJrlBREB
•
Ol1erpo.
,----------
Cabo ••••••••••• Ramón González González••••.••••
Voluntario •.•••• Tomás Tejera Tejera ••.•••••••••••
Otro Victor ' O.rdófiaz .
Otro •••••••• , ••• Bamón Conde de la H ',z•••••••••.•
Otro •••••••••••• Manutll Bodrígues Villanueva ...... Cruz de plata. del Mérito Militar oon dls·
Otro •••••••••••• Higinio Paradela González. • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••.•••• José Arrojo Magdalena .
Esc. de Voluntarios de Otro •••••••••••• Perfecto Rodríguez Gunzález . • . • • • • •
Macagua • • . • • • • • • • • Otro•••••••••••• Oll.milo Vázquez Conde•••••••• •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Basilio Cuba Darias • • • • • • • • • • • • • • •
-'---------;-------;--------------:---------------
HERlOO I
{
Cruz de plata del Mérito Militar con cliIJ-
Voluntario •••••• Bssílío Cuba (hijo del anterior). •• .• tintivo rojo y la pensión mensual de '
2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 24: de marzo de 1897.
-.-
R-eDENOIONES
t,.· BJlCC¡Ó)l'
Excmo. Br.: En vista de la ínatancía promovida por la
Sociedad Mompó Hermanos y Compafiia, domiciliada en
Valenc íe, calle del Hospital núm. 11, en solicitud de quele
sean devueltas 1.500 pesetas por cada una de las redencio-
nes de los reclutas excedentes de cupo del reemplazo de
1894, Franoisco TaroDji Valentí y IfiguI Fnn Font, de la ZODa
de Baleares, el Réy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oomí-
síén provineiaJ. de aquellas islas, se ha dignado acceder á dí-
cha petición, con arreglo á lo prevenido en el arto 1,75 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. N. para su eouoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 24 de marso de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de marzo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
OaJa general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
RESIDENOIA
B1J'BSEC1Ul'l'AIÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á loa,deseos del general de brí-
gada D. Eduardo LOBIsY~, la Reina Regent6 deJ: Reino,
en nombre de su Augusto Hiio el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido autorlsarle para que fije su residencia en estacorte en
situación de cusrtél.
De real orden lo digo á V. E. PJ;\Ia su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde.á V. E. muchos aftoso
,MadrId 26·de msrso de 1897.
REEMPLAZO
7.a SECOIOI
Excmo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. diñgió á
este Ministerio en 26 de enero próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto cause alta en la nómina. de reemplazo
el médico primero del Cuerpo de Sanich.d Militar D. Laureuti·
no Saluar IDialgo, d!3l.diatrl.to.de Filipinas, que se encuentra
en esa región en uso de licencia por enfermo, y que no pue-
de incorporarse á su destino en ramn á EfU mal estado de
salnd, que acredita por medio del certificado de reconoci-
miento facnltati;VQ, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, ss ha servido disponer que el inte-
reeado quede BUjeta á lo preceptuado en el art. 2.° de la real
orden de 'Xl de julio de 1866 (O. 'L . núm. 179).
DI! la de B. M. lo digo • V. ];. para Bt1 oonooiInitnto y
.AscÁBlU.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Bueva 1-E:drematlua.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. !
-.-
RETIROS
s.a. amooWi
Excmo. Sr.: . En vista de la inBtancia promovida por el
primer teniente da !Dfant8ría D. RafAelRieastell Pnig. en sú-
plica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo iñformado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del ac-
tual, ~ teniendo en cuenta que 8Ón no ha. sido resuelta. la
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oonlUlt&sobre abono de tiempo por la campaña de Jaló, se
ha servido deeeatimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. l1i. para su conocimiento y
noticia del intertl8.do.DioB guarde l\ V. !l. mnchoa añoa.
Madrid 24 de marzo de 1897.
AIOÁRRAGA
SeMr Capitán general de Cataluña.
Belior Frelidente del CODleJO S.plOmo de Guna "1 _arlua.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre In Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
llejo Supremo d. Guerra y Marina en 6 del actual, ha teuí-
do á bien modificar el señalamíento de haber provleíonal
qua se hizo al segundo teniente de Iafal1tlll'h D. Lb.ro Ló·
P's L6pllS, al concederle el retiro para Salamanca. según real
orden de 23 de noviembre próximo paeado (D. O. núm. 268);
.llgnandole eD deftDi~iva el sueldo entero de BU empleo, ó
Ilef,U 162'W peHtall meDllUaletl, que por "UAaflol !le servlolo
le oorreepoDden, previa Iiquidaclén y abono del mayor sUfJI·
do que le ha eorreepondído percibir desde la ftlchtl de su baja
•n el eervioio activo.
Dereal .orden lo dígo á V.I:. para llU conocimiento 1
tfeetolJ coDllÍgni.nte8. DiOtl guarde • V.!l. muehoe afi.ofl.
Madrid ~ d. marlO de 1897.
Befi.or Capitán general de e..tllla la VIeja.
Señor Presidente del CoII,.jo Sapremo de G1l8noa ., .riDo.
•••
Excmo.8r.: ID &y (q. B. g.),y en su nombre la Reinn
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
8«:lv Supremo de GUll'ra y Marina en 9 del actual, ha tenido
• bien oonflrmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hiJo al m~lO de la Ubrica de armas
de Toledo D. Di.... SUch•• ., FerllÚd.., &1 concederle el
reüro para Toledo, 8eg1hl real orden de 81 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 296); asignándole 10840 céntimos dtsl suel-
do de BU empleo, ó sean 160 peIl6Wi zneDBUA1u, que por IUI
ldiOl de Berricio le ooneeponden.
De real orden lo digo 'V. 1:. ptora IU OODOClmJ.en~ .,
5ntfJ oonaisuien-. DiOl! guarde • V. E. muchos ataoe.
drid 24: de marso de 1897.
M&w:m..o DlI AIC.ÚlILl.",
Setíor Capitán general de CutiUa la lf.na J Bxtremaclua.
!etior Presiden\e del eo..Jo S.,....o H ~.SJTI "1 .......
-
. lbamo. 8r.: mRey (q. D. g.), Yen llU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo iJlformacio por el 08n-
Btjo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, ha
1enido , bien oon.fi.rm&r, en definUiTa, el señalamiento pro-
lisional de haber pasivo que se biso al sargento de la Com-
pliüa de Mar de Ceuta, JI...el .Am&4or BJuco, al oonoe<1er·
19 el :retiro para Veuta eegán real orden de 16 de enero
óltimo (D. O. núm. 12); asign'ndoIe 108 40 céntimos del
meld1:J de capi~, Ó liIeUl 100 peeetaa al mee, que le corres-
ponden por IM.B &fi08 de Bl'll'Vicio y con sojeción al real decre-
M de B de octubrede 1889 (C. L. ndm. -497).
De real ordcmlo digo' V. B. para BU oonocimienw y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
dríd 24 de marzo de 1891.
Setíor Comandante general de Ceuta.
Sefíores Preaídente del OoD••jO Supremode Gwerra "1 ••rl~
y Capitán general de Sorill. y Qruaü.
• ••
Exemo.Sr.: ElRey(q. D. g.),yensnnombrelaReI.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 10 del mes acrtual,
ha tenido á bien confirmar, en deñníiiva, el señalamiento
províeíons! de haber pasivo que lIe hizo al sargento de la
com¡>aMa de Mar de Ctluti.l. Crí'tob..l Villalobos Gil, al CODee·
derle el ret.iro para Ctluta, seRún real orden da 6 de enero úl·
timo (O. O. núm. 12); Allignandole 108 'O céntImo. del suel-
110 lle capitán, 6 sean 100 pelletas al mes, que le eorreepon-
rlen por IIUII años de eerviolo y con sujeción al real decreto
de 9 de octubre 11" 1889 (O. L. nüm. 497).
De real orden lo digo á V. 11:. para su conocimIento .,
df"m'B eftlcto~. Dloe parde í. V. K. muchot .not. Ma·
drid 24 dEl mallo d. 1897•
Sefior Comandante general de Ceuta.
Senares Presidente del Consejo Sup~mo a. Gllerra '1 .arlDa
1 Capitán general de la atl'UIIdaregión.
• ••
ExcDle. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei•
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
ConJejo Supremo de Guerra y Marina .n 11 del mes actual,
ha tenido á. bien confirmar, en definitivs, el selialainíeato
provisional de haber pasivo que se híso al sargenlo de la
compañía de Mar de Ceu~ Joaé Carbo.ell Da... al conce-
derle el retiro para Ce1!ta, segán real orden de 16 de enero
úlfuno (D. O. núm. 12); aaignándole los 4() o&\timoe del
rueldo de oapiUn, ó ee.n 100 pelHltas al mee, que le 00l'l'M-
penden por lWl .fias de Mniaio y oo.u t1aieclón al real -de-
cnto de 9 de ocmxbre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo , V. K.. para Illl ooDocirnlento .,
dem.ú efecIoe. Dioe «U&id." v. :&. muahoe &608. Ma-
drid 24 de mano de 1891.
.bnluu.t.
8enGr Oomandan~ ¡enezoal de c.ta.
Seftoree Presidente del e- .,.... •• ....,.. 7 ...
1 Olpiun general de la ,.x..
.,.
Jbcm.o. ir.: J:1 Bey (q. D'I')' 1 en BU nombre la lteJ•
na &gente del BCno, tW aoado eoI1 lo informado por el
Oo~o Bopremo a. Guerra y lIarina en 10 del mee~
ha tenido' bien 0DIl1irmar, eD defiDitiTa. el .tiaJaa:iJado
prolisional de haber I*ÚTO que re hbo al 8lIÍrg\'JIlto de la
...... ChIl D. lUemIo e.....~ al concederle ell'tltiro
¡:ma Beroelona, segón real orden de 16 de enero ttItimo
(D. O. nÚDl. 18); Mign4ndole loe «) céntimos delmeldo a.
Mpitán, ó sean 1~ peseta al mee, qu.e le eomIIpOllden par
8W1 aii~ de 8Il'Vimo y cxm lRlj«Dóll al 1-.1 deamIio de 9 de
octubre de 1889 (O. L. núm. 49'1).
De real orden lo diBo' V. ••~ BU l'JODOtIimicto.,
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Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo deGaerra'Y'Kariaa.
Excmo. Sr.: ' El ~ey (q; D. g.), yen su nombre la :Rei-
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por ' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segun-
da clase de Infantería Benito Rodríguez Andrés, al expedirse-
, le el retiro para Toro (Zamora), según real orden de 20 de
enero último (D. O. núm. 16); asignándole 30 pesetas men-
suales, que por sus afias de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24: de marzo de 1897.
Guerra y lIarlna
• ,a
Señor Capitán general de Cataluña.
BeñoresPresidente de Consejo Supremo de
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen In nombre la Reina
:Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vil:lional de haber pasivo que se hizo al sargento de Infantería
Juan Ruiz Muñoz, 11.1 concederle el retiro para Madrid, según
leal orden de 20 de enero último (D. O. núm. 16); asígnán-
dale los 30 céntimos del sueldo de capítén, ó sean 75 pesetas
al mes, que le corresponden por sus eños de servicio y con
-sujeoión al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nü- Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
mero 497). ' na Regente del Beíno, de acuerdo oon lo informado por el
De real orden lo dilO á V. E. para su conocimiento y Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Me.- i ha tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señelamíento
drid 24 de marzo de 1897. . 1 provisional de haber pasivo que se hizo al músico de segun-
MABCELO DE A!OÁRRM.'I I tia clase de Inf...ntería G.briel de la Enoarnación Expósito, al
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadufll. , ex pedírsele el retiro para Osrtagena (Murcia), según real
orden de 7 de agosto último (D. O. nóm, 176); asignándole
Sefior PrelJ.idente del Consejo Supremo de GU€Na y Marina. 30 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
-Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la. Rei- !fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. -muohos afias.
~ Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el • Msdríd 24 de marzo de 1897. _
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual I A.sol.!mAaA
l1a tenido á bien confirma.r, en definitiva, el sefi¡¡,hDlient~ Beñor Capitán general de Valencia.
provisional de haber pasivo que se hizo -al gusrdía civil l' S fi P Id t d 1 C ,1 S d Gil'
E . L .. . e or resr en e e onseJo upremo e uerr~ y arma.ugemo unar SlDlon, al expedírsele el retiro para Solana del
Pino (Ciudad Real). según real orden de 16 de enero Último l. ............. _ "
(D. O. núm. 13); asignándole 22'50 pesetas mensueles, '11,e 'f
por sus afioa de servicio le corresponden. SUELDOS, HABERE~ YGRATIFIC1\.GIO'NES
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y .
finas consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. 4,- flCClIÓIf
Madrid 24 de marzo de 1897. Exemo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
MARCELO DE A~c:}.RJl.\.aA este Ministerio oon fecha 7 de noviembre úl-timo¡ manífsa-
Sefior'Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. I tanda que el coronel del regimiento Lanceros de Barbón
1
4.o de Caballería, participaba. á V. E. que desde el mes de
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra s Marina noviembre de 1895, venían prestando aatstenoiá' facultativa
y Director general de la Guardia Civil. al ganado de los escuadrones destacados del mísmo, los-ve•
.; .... • terinarios civiles D. Felipe García, en Hospitalet, al primer
escuadrón; D. Pedro Danés, en Grsnollers, al segando. y Don
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reí- Juan Arderíus, en Figneras, al tercero, y pidiendo autorísa-
na Regente del Reino, da-amwrdo con 10 informado por el ción para reclamar Iaa 37'50 pesetas que devengan mensual-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mee actual, Imente cada uno de los citados veterínsríos, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien confirmar, en deñnítíva, el señalamíento . yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
provisional de haber pasivo-que se biso al guardia civil Vi- lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra y con
ceate Xavarre Roa, al expedírsele el retiro pars Caatellónde arreglo á, 10 preceptuado en la real orden circular del 5~tlel
. la Plana según real orden de 16 de enero último (D. O. nü- mea actual (D. O. núm. 52), se ha servido conceder ansorísa-
mero 13); asignándole 22,50 pesetas-mensuales, que por SUB ción para que el cuerpo de referencia reclame los devengos
años de eervicio le eerrsponden. de que se trata, en extracte corriente. con aplicación ~ Ioa
De real orden lo digo á V. E. para BU Ü(,noeimienw y sobrantes del cap. 5.4', art. 1.° del presl!-puesta~nte,por
ñnes oonalguienies. Dioa guarde tí V. E. muchos años. lo que respecta á los devengados desde julio,tiliimQ en ade-
Madrid 24 de marzo da 1897. lante; Y en adicional al CApitulodegasioS ÍAlPrsvisto&,del
..... , ·~GA. ejercicio cerrado d'31895 á 96, para incltm SJI Importe opor-
Señ Ca'tán al d Valee . Itunamenta en el primer proyecto de presupuesto que se .re-
or p1. gener e €u. dscte, como Obligaciones de ejercicios cerrailos queCM~;~
Señores Presidente del Goo3eJo Supa.-emo da Guerra y llarina 1crédito legislativo, Ies devengos de dicho año económico.
y Dírectorgeneral de la Guardia GiYil. 1 .De real orden 10 digo á V. B. para !U oonooimIento '1
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
drid 24 de marzo de 1897.
© Ministerio de Defensa
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.f.eoto.I ooDlliguientea. Dios guarde á V. E. muehos afios.
Madrid 24 de marso de 1897.
A'CÁUAGA.
Senor C.pitán general de Cabida.
Beñor OldenM.or de pagos de Guerra.
- ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
Mte Ministerio eon fecha 20 de noviembre último, partící-
pando que por haber sido destínado al di8trito de Filipi-
na. el veterinario tercero del Ollerpo de Veterinaria ailltar
D. Vioente Rublo Polo, con destino en el regimiento Lanceros
de Borbón, 4..0 de Caballerte; y afecto a14.o «scuadrón desta-
cafo en Vich; el ccronel del mismo ha nombrado al veteri-
narlo olvil D. Juan VilarraRIl. Armijas, para que ínterín ~e
dellUna á dieho cuerpo veterinario militar, preste Jn I1Bk
tencla facultativa al ganndo de aquel rll"lItacaml'nto í r
pidieudo Autorización para reclamar la 87W) PBlltit.ll11 men -
luaJes que devenga el cItado vcterInllrin, el H"Y (q116
Dios guarde), yen su nombre la Reina Re¡<entl'l dp.1 Reíno,
en virtud de lo díspueato en la real orden oirculcr de 1) del
mu &ciual (D. O. núm. 1)2), se ha servído conceder autorí-
.aoión para que el cuerpo de referencia reclame 1011 ríeven-
80S de qne . . trata, en extracto corriente, con aplicación Á
108 BObrantes del cap. 5.°, art 1.0 del presupuesto vigente,
por lo . que re.peca á 108 devengos desde julio último en
adelante; y en adicional al capitulo de gastos imprevistos
del ejeroicio curado de 1895·96, para incluir 8U importe en
el primer proyecto de preaupuestos que" redacte, como Obli·
~ de ejercicio, cerrado, que carecen de erk1ito kgi8latit'O,
loe devengOl de dicho afio económico.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. F.. muchos años,
Madrid 24 de marso 1897.
8eftor Capitán general de Catalda.
Be~orOrdenador de pI80B de~ .
~.11 s:EOCI6U
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación anual de 600 pesetas por el profesorado al co-
mandante D. Edll.rdo P6rez: Roiz de Vallejo, por hallarse
comprendido en el real decreto de 4: de abril de 1888 (Oolec-
ción LegislafiL'a núm. 123), debiendo hacérsela el abono del-
de 1.o del mea actual.
De real orden lo digo á V. !l. para en eonooímlento 1
demás efectos. Dios guarde á V. lt. machos alios. Madrid
24 ite marzo de lR07.
MARC¡':LO DE Azo1.:aUGA.
Hllflor Capitán general de Outill.la Kueva y Extremac1ura.
l:itJñor Ordenador de pagos de Guerra y Diritltor de la .Aoa·
demia d. Iaf.nltrí...
.... ~
TRA.NSPORTES
7.' DOCI6r
ll:xomo. Ar.: En vista del eseríto que V. lll. dirigió'
t:SW Ministerio en 19 de lebrero próximo pasado, cursando
inetaueía promovida por el teniente coronel personal, co-
mandante de Artilleria D. 1016 B1'1l11 Seoaue, solicitando Be
le conceda el reintegro de pasaje de regreso por enfermo de
Cuba á 16 Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , ha tenido ti. bien acceder ti. la peti-
ción del recurrente, por hallar!e comprendido en la real
orden de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91), y una ver;
que el Interesado acredita, por el certificado qua acompaña .
ha satlsfecho de su peculio el importe de dicho pasaje . y
efectuado el viaje en buque de la Oompañíe, Tre.nsatlántica.
De real orden lo digo • V. lI:. para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde • V• .I:. much06 a6os. I!b-
drid 24 de mA1'SO de 1897.
--
Seftor CapiiAn general de Infila ., ......
8e60refl CapiUn general de la 1alaa. a.M, Inspecior de la
ca,.....wa1 eJe mtramu' 1 OrdeDador de pagoI de o..r..
. .-
T.alaXlÚJl
• emo , Sr.: .En vieta del eecrlto que V. R. dirigió •
Cllñe Ministerio en 18 de mayo de 1896, oonsultando acerca
del meldo que oorreeponde al mflBico mayor del regimiento
de .AriUleria de p1&&a D. TeodOl'O vmapol DOJDÍllr•••, el Rey Excmo. Sr.: En Tida del elCrito que V. ' •. dlri¡Ió ,
q. D. g.) Y en m nombre la Reina Regente del Reino, de este MiDistuio en 16 de febrero próximo ptlDdo CltlJ'MDdo
acuerdo con lo informado por 1& ~Orden&ción de pagos de instancia promovida poZ' D•• Carlo"Fw~ CarbaUl.,
Guerra y Oonaejo Supremo deGuerr& y Marina, ha tenido solicitando se le coooeda puaje por cuan. delltBtado para
á bien reeolver que tiene derecho el ia\ereeado al sueldo de que, aoompaftada de dOl! hfju, pueda t:rulad.arIJe , Oabl,
1.500 pesos anualet'l en ese distrito 6 al de 8.000 pe'eLas en donde ea en<:uentra sa espoeo D. Km.i.Iio PJuenafa Ruibal,
1& Península, desde 1. fecha en que hay. cumplido lOA 25 f!a~ento del batallón Caadorefl de Val1&dolid, el Be,
aiío8 da servicio en las tilas del ];jércüo, llegt'ln su filiación (q. D. g.), Y eñ su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tr hoja de 8ervici08, antoriundo para que Be le reclame y tenido á bien acceder , la petición de la lecmnen&e, oon
acredite el importe de los devengos qne le hubiesen corree- arreglo al arlo 13 de las iu\ruceion~ de 14 de enero
pondido y le correspondan, con sujeción' lo que previene el de 1886 (C. L. núm. 7).
reglamento de contabilidad vigente. De real orden lo digo' V. 1:. para m oonoalmiento .,
De real orden lo digo á V• .II:. para su conocimiento y I demás efectos: Di06 guarde , V. lC. machos aiíOll. lila-
demás ofookJs. DiOl!! guarde , V. ];. machos años. Ma- driJ 24 de JIW'ZO de 1891.
cIñd 24 de mano de 1897.
.A.IcÁRB.A.GA
&60r Capitán general de 1JuI ialu Fillpiau.
Beñonllll Presidenta del Couejo 8.p..-o tle Gtteno J JIariu
1 Ordmador de pagos de a..n.
Señor Capitán geD:eral de QeHcia.
Seliores Capitanes generales de la Wa • COa, ......... ,-.:-
ia J'eCiOllell, Inspeoior la Caja general de Ulb'amar Y Or-
denador de pagoe de Gaerr8.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, cursando
instancia promovida por el segundo teniente de la Guardia
Civil D. Ricardo G.marra y Elizalde, selíeitando se le con-
ceda el reintegro del pasaje de regreso de Cuba á la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á.. bien acceder á la petición del recurren-
te, por hallarse comprendido en la real orden de 30 de mar-
zo de 1895 (O. L. núm. 90), y una vez que el interesado
acredita, por el certificado que acompaña, ha satisfecho de
su peculio el importe de dicho pasaje'y efectuado el viaje
en buque de la OompañíaTransatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde &\ V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1897.
MARoELO DE AZCÁRP-AGA
Betior Oapitán general de Cutilla ¡.Nueva y E:dremadura.
Señorea Capitán general <le la fila de Cuba, Iaspector de la
Caja genenl de Dltr.mlllr y Ordenador de pagos de Guerra.
CntCl1L.l1tES· y DISPOSICIONES
4e 11 Subseoretaria , Seoo!onn ae tate ln11bitor1o
, de lu D!reoolone; generales
ARMAMENTO YMUNlmONES
n.· SIOOIÓl1
Oinmlar. En vista de las consultas hechas á esta Seco
ción por los directores de algunos parqué!! de Artillería, acer-
l3a de la interpretación que debe darse á las resolneíonea
contenidas en la real orden circular de 21 de junio de 1895
(O. L. núm. 180), y con el fin de establecer reglas fijas para
extender los asientos en las libretas de gratificaciones de los
cuerpos, al hacerse el cambio del antiguo armamento por el
del sistema Manser reglamentario. los jefes de los parques
deberánatenerse, enlosucesívo,&Iasínstruceíonea siguientes:
La No se exigirá responsabilidad alguna á los cuerpos
por las armas de modelo antiguo que entreguen con los ca-
ñones dilatados.
2.90 Los golpes y desperfectos de la cajas se cargarán á
los ouerÍ>OB proporcionalmente al tiempo que les quede de
vida á las armas entregadas, y las faltas de pavón, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 20 de octubre de 1893
(O. L. núm. 358).
3.· Las píesaa que falten, asi como las deterioradas v las
que no sean de modelo reglamentario, se cargarán i. loa
cuerpos por todo su valor.
4. o Se abonarán á 108 cuerpos, igualmente, por todo su
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valor las piezas sueltas que entreguen en buen 68ta& de
servicio y del modelo reglamentario.'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de mar
so de 1897.
El3'ei'e de la. seccl6n,
Eduardo Verae8
SeñoresDirectores de los parqlles do Artilleri••
.....
DESTINOS
11.· SICOI6:r:r
En "irtud de las atribuciones que me están oonferidas
por disposiciones vigente!, he tenido tí bien nombrar auxi.
liares de almacenes de cuarta clase, con carácter proTilllo.
nal, á los sargentos 8!!pirantes del 8.°,6.° Y4.° batallones
de plaza, que reunen meíoree condieíones, FeUpe Grolsl
Fornánd~., Gerardo SerrlJ10 Ros y Manuel Btrmejo FrutGI,
pasando á prestar BUS servícíoe los dos primeros á la fábri.
Ca de Trubia y el último al parque de Artillería de Pamplo-
na; Bfli COIllO que los auxiliares de cuarta clase de dioha fá-
brica, Perfecto l'I.rtinez Diaz y Benito Añinel de la Villa,pa-
sen tí eonñnuarlos á, la de armaade Ovledo,
Dios guarde ¿ V. S. muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1897. .
El Jete de 1&SeOO1ón,
Eduardo Verdes
Señores Directores de las fábrioas de Orieclo y TAbla y ,..
que de Pamplona.
Excmos. Beñores Oapitanes generales de fu '&er"cela, .exta,
séptima y octava region.s é islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••1
LICENCIAS
9.& SEOOI01i
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Miguelllataix Soler, y del certifioado fa-
cultativo que acompaña, he tenido por conveniente con-
cederle un mes de Iíeencla por enfermo para Alcoy (Valen.
eía).
Dios guar~ á V. S. muchos años. Madrid 24 de marso
de 1897.
El Jefe de 1& seec1ón,
J!}n.riq'M d~ ~
Señor Director de la Academia de .A.rtLlhria.
Excmos. Señores Oapiianes generales de h\ prfilent y ~rce.
ra regiones.
